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Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
20h., dimecres i dijous: Centre 20h.; 
divendres: Residència a les 19'30h.; 
dissabtes: Esglesieta 18h. i Església 20h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 18h.; 
Convent 20h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 20,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 19h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Porto Cristo 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 829 595 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Horaris:
Oficines: De dl a dv: De 9 a 14 h.
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
FESTIUS JULIOL I AGOST
9 -21 h: 
Ripoll Jiménez   971 56 30 61 
C/ Via Mallorca, 29 - Cala Rajada
García Bartolomé , Sonia   971 56 43 01 
Av, Cala Agulla, 96 - Cala Rajada
Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
Tots els dies de 22:30 a 9 h:
Ramis Bell,  971 585 895







Sortirà el dia 7 de setembre. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 3 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens faceu 
arribar els vostres originals amb 
la major antelació possible per 
facilitar la planificació i maque-
tació. Gràcies!















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació de 
l’article Editorial. Dels demés arti-
cles es fan responsables la redacció 
i direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




Enviau les fotos i escrits a 
revistabellpuig@telefonica.net o per whatsapp al telèfons de la pàgina 3
La Foto comentada
Incivisme Diversos lectors fa setmanes que ens fan arribar fotografies com 
aquesta en les quals es pot veure la deixadessa de fems que hi ha a l'entrada 
del cami de carrossa. Ens diven si podria esser per turisme vacacional.
Són temps de festes: Sant Pere, Sant Salvador, Sant Roc... Ara toca descansar els que s'ho poden permetre per vacances i gaudir d'aquests dies de bauxa 
i de bulla, però sense deixar de tenir en compte que també hi ha gent que 
segueix treballant i per tant necessita dormir les hores necessàries. Cal poder 
tenir en compte les dues coses, que no sempre és tan fàcil. A més, més que 
mai, hem de recordar les iniciatives de "No i Punt" i del "No siguis ase", al 
igual que la campanya d'estalvi i bon ús de l'aigua. Sabem que els artanencs 
respectareu totes aquestes línies, i que fareu esment a qui no ho faci. Els 
actes són molt variats i per tant hi ha per tots els gustos i colors. Enguany la 
comissió de festes ha estat molt participada. Esperem que això es tradueixi 
en unes bones festes, on la companyia, les rialles, la família, i el fer poble 
siguin els eixos que les marquin d'inici a fi. Per tant, tant sols ens queda dir 
que vos divertiu molt, en companyia dels vostres i que si Déu i la Mare de 
Déu de Sant Salvador volen, ens poguem retrobar amb tots vosaltres, com 





Sant Salvador La silueta del nostre 
santuari, símbol artanenc, és present 
en dos cartells editats recentment i 
relacionats amb el municipi. En pri-
mer lloc, ho és al cartell de l'Ajun-
tament d'Artà dedicat a "L'aigua, un 
bé comú", en una original infografia 
relacionada amb el cicle de l'aigua. 
En segon, al cartell del festival Poe-
sart d'enguany on un dibuix de Sant 
Salvador més clàssic apareix envoltat 
de dues mans que, s'entén, l'han di-
buixat amb el traç d'una ploma.
Arxius El Departament de Cultura 
del Consell de Mallorca ha llançat 
una línia de subvencions per digi-
talitzar la documentació dels arxius 
dels pobles. A Artà s'hi destinen 
2.080 € dels 125.834,90€ de tota l'illa.
Aproscom  L'entitat ha atès 626 per-
sones durant l’any 2017, segons el nou 
Balanç social publicat. La Fundació 
per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual de Manacor i la comar-
ca ha comptat amb 7 milions d'euros 
de pressupost per a generar oportu-
nitats laborals per al col·lectiu. Tam-
bé  s´ha ampliat el servei de Suport a 
l´Habitatge, que fomenta l’autonomia 
i la vida independent de les persones
Sanitat La plantilla del centre de sa-
lut Nuredduna d'Artà incorpora un 
reforç. És part del grup de 43 sanitaris 
que ha contractat la gerència d'aten-
ció primària de Mallorca per cobrir 
l'augment de feina en els mesos d'es-
tiu per la gran afluència de pacients, 
turistes i població desplaçada.
Caça El Consell de Caça s'ha reunit 
amb caràcter extraordinari, amb el 
punt únic de l'ordre del dia de refren-
dar la decisió unànime de l’Assem-
blea de societats de caçadors d'ajustar 
les captures de tórtora de 4 a 3 per en-
guany. Juntament amb la baixada de 
6 a 4 de l'any passat, suposa la reduc-
ció en un 50% que segons els estudis, 
garanteix la sostenibilitat de la caça.
Ajudes El Consell de Mallorca des-
tinarà 250.000 € en subvencions per 
al foment de l’ús del català a les em-
preses i entitats sense ànim de lucre. 
Aquestes subvencions, cal recordar, 
no són inèdites ja que el Consell de 
Mallorca les va atorgar entre els any 
1997 i el 2011.
Acampaesport Impulsat per la direc-
ció insular d'esports, aquest programa 
ofereix acampades i activitats espor-
tives durant l'estiu als nins i nines i, 
com a novetat enguany, hi participa la 
casa de colònies de la Colònia de Sant 
Pere. El seu director, Rafel Pons, va 
destacar al Diari de Mallorca del dia 
11 de juliol la bona acollida del nou 
espai i altre novetat d'enguany: les es-
tades familiars de cap de setmana, on 
mares i pares poden compartir gaudir 
amb els seus fills de les activitats.
Idiomes El pròxim curs, l'escola 
d'adults d'Artà començarà un progra-
ma de col·laboració amb l'escola ofi-
cial d'idiomes per oferir classes. Una 
opció que ha estat un èxit a Sa Pobla, 
on s'ha fet el programa pilot aquest 
curs passat.
Pàrquings Es podran habilitar zones 
d'estacionament a les platges aïllades 
de Mallorca, com Cala Torta, Cala Es-
treta i Cala Mitjana d'Artà. Una me-
sura per evitar la saturació als acces-
sos d'aquests indrets i que el Consell 
insular inclourà al Pla d'intervenció 
d'àmbits turístics (PIAT), que està en 
redacció. L'ajuntament podrà modifi-
car el seu plantejament urbanístic per 
a dur a terme aquesta infraestructura.
Canvi climàtic Amb el compromís 
polític d'anticipar-se als efectes ine-
vitables del canvi climàtic, el Consell 
de Mallorca finançarà la redacció o 
actualització del Pla d'Acció per a la 
Sostenibilitat Energètica i el Clima 
(PAESC) que hauran d’elaborar els 33 
municipis de l'illa adherits al Pacte de 
batles i batlesses contra el Canvi cli-
màtic que impulsa la institució insu-
lar
Posidònia El compte de Twitter SOS 
Posidònia va denunciar dia 13 de ju-
liol que un vaixell amb bandera fran-
cesa de 16 metres d'eslora estava fon-
dejat damunt una praderia d'algues 
a es Caló d'Artà, una reserva marina 
protegida. 
Abdón Prats Continuarà la pròxi-
ma temporada al RCD Mallorca. 
La seva agència de representants 
Emart&Soccer ha desmentit a Twit-
ter els rumors d'una possible sortida 
de l'artanenc del club. Alguns rumors 
apuntaven a què el Racing de Santan-
der estava interessat en el jugador.
 
Xisca Tous L'atleta va ser entrevista 
dimarts dia 17 al programa Esports 
3, d'IB3 ràdio. Va explicar l'experi-
ència de les recents victòries al cam-
pionat d'Espanya d'aquatló i triatló. 
També va aprofitar per criticar el poc 
finançament que reben els esportis-
tes balears d'aquesta disciplina res-
pecte a altres comunitats autònomes 
i que, diu, fa molt difícil arribar als 
Jocs olímpics, tot i que  és un somni 
a complir.
Narrativa Ja s'han publicat els gua-
nyadors de la 21ena edició del Cer-
tamen de Narració curta juvenil 
vila d'Artà. Podeu llegir les obres 
guanyadores de cada categoria (Pri-
mària, ESO i Batxillerat) a la web de 
l'Ajuntament o directament a l'enllaç: 
https://bit.ly/2uxJ9KY
PoesArt Nova edició del PoesArt 
entre el dijous 19 i el dissabte 21 de 
juliol. El programa d'enguany inclou 
tot un seguit d'activitats com lectures 
maridades amb vi, micro-recitals als 
bars del poble, recitals amb acompa-
nyament musical en directe...
Piano Entre el 10 i el 14 de juliol, la 
Torre de Canyamel va acollir el VII 
International Piano Festival, amb la 
participació dels joves pianistes més 
prometedors del món.
Uep, com anam? Salvador Sol, Ana 
Torres i Margalida Gil sortiren al 
programa del passat dia 12 de juliol 




Els artanencs usam cada dia gai-rebé 3.500 metres cúbics d'aigua 
que s'extreu dels pous, equivalent a 
omplir la plaça del Conqueridor amb 
un metre i mig d'aigua. Una xifra que 
posa de manifest la gran quantitat 
d'aigua que es consumeix al poble. 
Per millorar la gestió de la xarxa mu-
nicipal i conscienciar els veïnats en 
els bon hàbits de consum d'aquest 
recurs, l'Ajuntament ha llançat una 
campanya informativa amb el lema 
"Millora, gestiona, estalvia. L’aigua és 
un bé comú". 
El projecte es basa en el "Pla estratè-
gic per a la gestió integral del cicle de 
l'aigua a Artà (2018-2023)", aprovat 
al ple de maig passat, que inclou tota 
la informació sobre la infraestructu-
ra actual i explica les millores a rea-
litzar en els pròxims 6 anys per ga-
rantir el recurs com a mínim al 70%. 
Una exposició itinerant de panells 
informatius recorrerà Artà i sa Colò-
nia amb els detalls de la campanya i 
consells per estalviar aigua, que ja es 
va poder veure al mercat el dimarts 
dia 17. També es repartiran fulle-
tons a totes les cases del poble amb 
exemples del consum quotidià que 
fem, com una dutxa que pot arribar 
als 80 litres si no tanquem l'aixeta, 
està previst fer xerrades a les escoles 
municipals amb tallers didàctics per 
a què aprenguin el valor de l'aigua i 
els petits gestos que poden fer ells per 
estalviar-la. Tota aquesta informació 
la podeu trobar a la web de l'Ajun-
tament, que ha habilitat una secció 
especial on es pot descarregar el pro-
grama i que podreu trobar a la web 
http://actuaambcivisme.arta.cat. 
Una de les primeres mesures per 
estalviar aigua que ja ha engegat 
l'ajuntament és la instal·lació d'un 
nou sistema de comptadors d'aigua 
intel·ligents, anomenat Bitaqua. Així, 
cada ciutadà pot conèixer de forma 
detallada el seu consum i detectar 
possibles fuites amb l'aplicació mòbil 
del consistori. Per donar a conèixer 
aquesta eina es farà una xerrada in-
formativa amb els veïnats.
766
Noticiari
Vols estar al corrent de tot el que passa a Artà i la Colònia  de Sant Pere?
Subscriu-te a BELLPUIG. 
El rebràs puntualment a casa per molts pocs doblers!
L'informàtic de l'Ajuntament, Rafel Carrió mostrant els nous contadors digitals
Disseny de la imatge que l'Ajuntament ha presentat per donar a coneixer la campanya





Enguany s'han complit 23 anys del primer capfico per aquesta cau-
sa, organitzat per l' Associació Ba-
lear d'Esclerosi Múltiple (ABDEM) 
i l'Ajuntament d'Artà. Al municipi, 
desenes de persones s'acostaren fins 
a la platgeta de la Colònia per donar 
suport a aquesta causa i contribuir 
amb “Mulla't” a la visibilització del 
col·lectiu de persones afectades per 
la malaltia, que al nostre municipi 
encapçala Colau Flaquer. No va fal-
tar la representació política munici-
pal habitual i també hi fou present 
la directora de l'Institut Balear de a 
Dona, l'artanenca Rosa Cursach. Hi 
havia més de 30 punts de bany per 
mullar-se per l'esclerosi múltiple ar-
reu de la geografia illenca.
L'Associació Balear d'Esclerosi Múl-
tiple (ABDEM) és una organització 
sense ànim de lucre, constituïda el 
novembre de l'any 1994. Represen-
ta una gran part del col·lectiu de les 
persones diagnosticades amb escle-
rosi múltiple i actualment té prop de 
457 socis, 312 dels quals són persones 
amb esclerosi múltiple. La seva mis-
sió és contribuir a millorar la qualitat 
de vida i promocionar l'autonomia 
de les persones amb esclerosi múlti-
ple i altres malalties neurològiques, i 
de les seves famílies, ajudant a satis-
fer les seves necessitats sociosanitàri-
es des d'una visió global i integral.
Mulla't per l'esclerosi múltiple, 23 anys lligada a Artà
L'edició d'engunay de Mulla't per l'Escle-
rosi Múltiple va comptar, com sempre, amb 








La primera setmana de juliol s'ha atorgat la llicència d'obra per a 
l'ampliació de l'edifici del Parc de 
Bombers d'Artà que, com hem expli-
cat en anteriors edicions de Bellpuig, 
ha quedat obsolet i necessita una re-
forma. S'hi destinaran 360.000 euros 
dels fons del Consell de Mallorca, 
responsable del servei, i un dels ob-
jectius, a més d'augmentar el confort 
dels 16 membres del cos artanenc, és 
fer les instal·lacions més respectu-
oses amb el medi ambient. Així, es 
pretén dotar a l'edifici central d'aï-
llament tèrmic i instal·lar plaques 
solars per a què pugui passar del 
nivell G d'eficiència energètica al B. 
A més, es destinarà el terrat de la ca-
serna a un hort. Els bombers, molts 
dels quals prefereixen destins més 
còmodes, tendran també una nova 
zona de descontaminació a la planta 
baixa i comptaran amb un aljub per 
poder carregar aigua abans de sortir 
de servei. Si no hi ha un de nou, les 
obres començaran a final d'any.
El Parc de Bombers es prepara per tenir unes instal·lacions “ECO”
Fotos: Racó dels periodistes del CC Sant Salvador (http://racoperiodistes.blogspot.com/





Exposició col·lectiva de màscares
El divendres 13 es va dur a terme una exposició col·lectiva al carrer 
Figueral a càrrec de diversos artistes 
artanencs. La temàtica general era les 
màscares. Agustí Torres exposà fo-
tografies macro de diversos insectes 
o animals, vist des de dalt, que amb 
la il·luminació corresponent sembla-
ven màscares de tribus africanes. Per 
la seva part, Marta Matamales pintà 
damunt un maniquí, una interpreta-
ció no real de l'interior del cos humà 
amb un rellotge "biològic" i altres. 
Catalina Font amb un quadre fet amb 
closques d'ou; Pep Cladera que amb 
closques de ametlla féu mascares i 
un ratolí, i Anna-Lina Mattar amb 
una caixa il·luminada sota el títol 
"memòria de cementeri" foren altres 
que també exposaren les seves ma-
nualitats. Per la seva part, l'amfitrió 
i amo de la casa on s'exposava, Tasso 
Mattar dissenyà joies en petit format, 
totes en forma de màscara.
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,






Canvis circulatoris i de mobilitat
El tram final del Carrer Major ara torna esser de sortida, aixi s'evita el transit al Convent
Ja es pot aparcar als dos costats del C/ M. Ignàsia Morell amb una petita excepció
Solar del Carrer Clota netejat per part de l'Ajuntament per poder aparcar-hi
Aquests dies s'han produït diver-sos canvis referents a la circula-
ció o estacionament al poble d'Artà. 
Per una banda, com s'havia previst, 
s'ha dut a terme el canvi circulatori 
de la zona del Convent. El carrer Ma-
jor ja és tot d'una sola direcció i, per 
tant, els cotxes han de seguir recte i 
no girar cap a la Plaça Pare Rafel Gi-
nard. El tram de carrer Josep Melià 
- Av Costa i Llobera es converteix en 
doble sentit i un costat d’aparcament, 
excepte el petit tram entre la rotonda 
de Ses Païsses i el carrer Juníper Ser-
ra, que és només d'entrada des de la 
rotonda.
Per altre banda, al carrer Maria Ig-
nàsia Morell Font dels Olors, aquest 
dimarts 17 s’ha començat a fer la 
prova per part de la Policia Local de 
deixar aparcar als dos costats al ma-
teix temps (antigament era així, però 
ara anava per trimestres). Amb el 
mercat s’ha omplert de cotxes, però 
el capvespre, a l’hora de fer la foto, 
no n’hi havia cap. Hi ha un petit tram 
vora els Arcs que s’ha reservat per 
poder girar bé els autobusos i vehi-
cles grans.
I en temes d’aparcament, el passat 
dilluns 9 de juliol es va començar a 
netejar el gran solar del carrer Clo-
ta que permetrà crear bastants llocs 
d’aparcament mentre duri el con-
tracte firmat entre l’Ajuntament i el 
propietari. El batle digué a Ràdio 
Artà que no s’havia calculat encara 
quants llocs podrien donar-se, però 
que són bastants. I que s’ha intentat 
deixar tot l’arbrat que es pugui apro-





C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax





Muntatges des de casa d'àlbums 
digitals Hoffman (codi 800659)
vg@vanitydesign.es




Àmplia gamma amb tèxtils, paper pintat i cortines
Cortinatges,estores,wallpaper
Capçals de Llits 
.. .... Retapissats de moblesTèxtils per a Exteriors
Disseny d’ interiors & decoració
















Ja ha sortit al carrer, gràcies al pa-trocini de 25 empreses locals, el 
cartell de la VI Davallada. Tot està 
enllestit per després de més de 10 
anys sense haver vist la davallada tot 
sigui un èxit, des del pagès que mos 
cedeix les bales de palla, fins els vo-
luntaris que necessitem per dur en-
davant una bona davallada.
Encara sou a temps a inscriurer-vos, 
recordam que aquest any l'organitza-
dora es l’associació dels carretons de 
Mallorca i cal una inscripció prèvia 
per tal de poder participar. Ho po-
deu fer al telèfon 685875541 i dema-
nar per en Guillem o bé escriure a la 
direcció carratonsarta@gmail.com 
La data màxima serà divendres dia 3 
d'agost.
Destacar també la col·laboració de 
l’ajuntament, al qual es va fer una 
presentació prèvia amb el batle d'Ar-
tà, ja que és qui ha donat tots els per-
misos pertinents.Representants de l'organització  i el batle d’Artà durant la presentació de la VI Davallada
Tot a punt per la davallada de carretons!
La regidora de Medi Ambient Aina 
Comas penja al seu compte de Twit-
ter tres fotos on es veu que dues per-
sones contractades per l’Ajuntament 
fan recompte dels cotxes que arriben 
a les platges, a la vegada que informen 
als conductors. És part del projecte 
integral d'ordenació i conservació de 
cales verges, al municipi afecta a Cala 
Torta, Cala Mitjana i Cala Estreta. 
Alhora de pensar en aparcaments i 
possibilitat de transport públic alter-
natiu es necessiten dades concretes 
d'afluència, d'on vénen els visitants, a 
quina platja es queden i altres coses 
que han de servir per a envestir una 
segona fase el pròxim estiu.




El procés de pressupostos partici-
patius segueix el seu camí. Ja s’han 
recaptat les 118 propostes d’enguany 
i el setembre, després de la Fira es 
farà una primera votació per fer una 
primera triadissa. Posteriorment 
al novembre, es faria la votació fi-
nal per tal de poder-se incloure als 
pressupostos generals que anirien al 
plenari d’aquell mes. S’han presentat 
128 propostes (al 2017 foren 111). 
D’aquestes, la gran majoria (89) sor-
tiren gràcies a la plataforma on-line, 
33 a la presència al carrer i 7 als ta-
llers o reunions de barri. L’any passat 
es repartiren en 65, 33 i 13 respecti-
vament. De les reunions per barris a 
Artà hi participaren una mitja de 26 
persones, a la Colònia 15, al Centre 
Jove 8 i a la d’associacions 3. Algunes 
propostes s’han aglutinades, altres 
s’han desestimat, incloses algunes 
que no complien amb les bases del 
procés. Un exemple és  l’experiència 
de l’any passat amb la proposta del 
tanatori de la Colònia, que duu molt 
de tràmits amb altres administraci-
ons i és complicat fer-ho tot dins un 
any natural, tal com s’ha de fer per 
normes de pressupostos participa-
tius. Moltes altres s’han acceptat i són 




128 propostes pels pressupostos participatius 2019
Aquest dimarts 17 s'han presen-tat dos possibles projectes per 
la Plaça de l'Ibavi. En els dos casos, 
es dividiria en dos la zona. Hi hauria 
diversos arbres i arbustos que fessin 
de barrera per els cotxes que estacio-
narien en bateria (en lloc de diagonal 
com se havia dit a l'anterior reunió) 
i cabrien una trentena de vehicles, 
tot i que algun lloc seria reservat per 
bicis i motocicletes, segurament la 
zona més propera a l'institut. En un 
projecte mostrat es mantindrien les 
grades, tot i que passarien a ser de 
semicercle. Quedaria un espai tant 
per joc com per poder desenvolupar 
tant jocs infantils com representa-
cions culturals. En l'altre quedaria 
amb més arbrat. En canvi un segon 
projecte, s'assemblaria més a la plaça 
de Cala Rajada. En tot cas no eren 
projectes tancats, tot i així els veïns 
assistents s'han mostrat satisfets.
Una plaça amb dos espais, projecte final per l'IBAVI
Llegir et fa més intel·ligent.
Informar-te, t'ajuda a ser més crític.




   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Col·laboració 
La importància de l’afecte
Mélanie Perpiñá del Campo
Psicòloga i terapeuta
Alguns demostrem afecte de for-ma molt fluida i casi fora voler, 
i a d’altres ens costa més. Però de fet, 
no és el mateix demostrar o expressar 
carinyo que sentir-lo. Pots sentir que 
reps afecte sense expressar-ne, i fins i 
tot expressar-ne sense sentir que en 
rebem. En les següent línies anem a 
parar atenció a aquesta conducta.
Fins a quin punt és l’afecte una 
necessitat vital?
Per la nostra espècie, les demostra-
cions d’afecte són molt importants. 
L’ésser humà, com qualsevol altra es-
pècie animal, té una sèrie de neces-
sitats i una d’elles és la social. Com a 
éssers socials que som, la integració 
d’un grup és bàsica i, dins d’aquest, 
es requereixen una sèrie d’expressi-
ons afectives per sentir-s’hi vinculat. 
Funciona de la mateixa forma des del 
punt de vista personal: cadascun de 
nosaltres busquem relacions perso-
nals adequades a la nostra forma de 
ser, a la nostra forma d’entendre el 
món i la realitat en que vivim i, a la 
vegada, necessitem expressar afecte, 
amor i afecte.
Tant l’expressió com la recepció 
d’afecte representa una necessitat 
bàsica ja que té moltes avantatges 
mentals i físiques. La seva presència 
contribueix a fomentar el benestar en 
general i, en canvi, la seva absència 
afavoreix símptomes depressius i al-
tres problemes de salut. Demostrar i 
rebre afecte altera les hormones rela-
cionades amb l’estrès, disminueix els 
nivells de glucosa en sang, redueix els 
lípids en sang (és a dir, colesterol), i 
millora el sistema immune. 
A més, és vital pel desenvolupament 
i manteniment de la relació. Diver-
sos estudis demostren que fer arribar 
afecte a la nostra parella i saber-ho 
detectar quan en rebem reforça la re-
lació considerablement. 
De quines formes expressem el 
carinyo?
Tots necessitem amor i afecte. I cada 
persona té la responsabilitat de de-
mostrar amor i afecte, en especial 
dins de l’àmbit familiar. A vegades 
pensem que ens costa expressar 
l’afecte, però hi ha més d’una mane-
ra de fer-ho... I encara que l’ideal és 
utilitzar-les totes, segur que al menys 
alguna d’elles s’adapta a tu. 
•De forma verbal: “T’estim”, “Esper 
que te trobis bé”, “M’ha agradat pas-
sar aquesta estona amb tu”, “M’ha 
sigut de gran ajuda”, “Ets genial”, etc.
•De forma no verbal: somriure, es-
tablir contacte ocular, donar bessos, 
unir les mans, to de veu amorós, to-
car el braç, etc.
•Mitjançant conductes de recolza-
ment: assistència, presència, satis-
facció de necessitats, col·laboració, 
regals, etc. 
Així i tot, la forma en que cadascun 
demostra afecte és diferent amb cada 
persona, ja que s’interpreta en funció 
de cadascun. L’afecte és un sentiment 
individual i cada un ho elabora en 
funció del seu entorn i la seva perso-
nalitat. Lo cert és que cada persona té 
necessitats individuals, tant de recep-
ció com d’expressió emocional, i, en-
cara que ho podem modelar, s’ha de 
respectar. Per això, una persona que 
pot resultar freda a un, pot ser tot el 
contrari per un altre. 
Ara que sabem més detalls sobre 
l’afecte, us animo a detectar el carinyo 
que rebeu i a demostrar el que sen-
tiu a les persones que estimeu. Per jo, 
no hi ha res millor que veure els ulls 
brillants de la meva padrina quan li 
dono un beso en arribar a casa seva. 
L’afectivitat té la seva part subjectiva i 
es valora des d’un punt de vista íntim 
i individual. Però on no hi ha dubte 
és en que totes les persones necessi-






La Banda de Música d'Artà tornà organitzar un concert temàtic 
dins el cicle de concerts que duu a 
terme la Federació Balear de Bandes 
dins el qual es pot organitzar troba-
des entre un parell de bandes o una 
sola amb temàtica del repertori. La 
d'Artà fa uns tres anys que ho fà en 
solitari a través del pasdobles. Els 
dos anteriors havien estat a davant 
l'entrada de Na Batlessa i al migdia i 
enguany es canvià per el fossat de Na 
Batlessa i el capvespre-vespre. Tot 
ajudà per tal de poder gaudir d'un 
molt bon concert per part del pú-
blic assistent que aplaudí amb ganes 
cada peça de la nostra banda. José 
Luis Valero, Flores de España,. Xávia, 
Tercio de quites, L'entrá de la murta, 
Gloria al trabajo, El niño de jerez, La 
tuna pasa, Fiesta moruna, Manolete, 
El Fallero, Gallito, A la muerte de un 
angel i Marcial foren les peçes que 
interpretaren. Des de la Federació 
s'excusà l'absència d'un representant 
seu, però Tomeu Ginard el director, 
Joan Moyà el sotsdirector i Gonzalo 
Sánchez president donaren la ben-
vinguda al públic. Com a anècdota, 
dir que a manca d'un minut de co-
mençar el concert no hi havia prepa-
rades ni les cadires pels músics ni pel 
públic. Per sort es va poder solucio-
nar el problema i el concert fou una 
meravella!
Visca el Pasdoble 3, tot un èxit
Un moment del concert de la Associació Musical Banda de Música d'Artà a Na Batlessa
Moment d'espera en que no hi havia encara les cadires i tot estava a punt
La família ens ha fet arribar aquesta foto de n'Esperança Genovart Sansó que 
el passat 11 de juliol complí els 18 anys i ho celebrà amb la família i amics. Per 
molts d'anys i a gaudir de la majoria d'edat!




A l’estiu és temps de festes majors als nostres pobles de Mallorca, d’especta-
cles al carrer, d’activitats, de ball, de gres-
ca, d’anar un dia per l’altre a tot arreu. Els 
artanencs i artanenques tampoc no que-
dam enrere, perquè quan es tracte d’anar 
a festa hi  anam  tots a l'encop. Sortim al 
carrer a passar-ho d'allò més bé, amb ga-
nes de pren-
dre part, de compartir les 
alegries, de riure, de jugar, de 
gaudir amb els amics i la  fa-
mília o d'aquells artanencs 
que viuen quasi tot l’any fora 
poble i que durant aquests 
dies la terra els estira i la sang 
artanenca fa bramular el seu 
cor de felicitat. Són les festes 
patronals d'Artà, les festes de 
la Mare de Déu de Sant Salva-
dor, la festa més gran de l’any! 
 
Encara que no ho semblin, 
perquè actualment si bé el 
simbolisme religiós cristià ha 
perdurat, no ho fa sempre en 
primer pla, són des de segles enrere unes festes d’origen 
religiós. Amb tot, s’ha de dir que no hi ha cap població 
mallorquina que no dediqui uns dies a celebrar la seva 
festa patronal tenint com a titular un sant o una santa. 
Els elements propis de les festes han variat al llarg dels 
anys i no són homogenis en tot el territori mallorquí. No 
obstant això, hi ha una sèrie de trets comuns diferencials 
propis, com són les cercaviles amb els capgrossos, la mú-
sica, les ballades populars, les berbenes, les cucanyes, o 
altres balls tradicionals com el de la Cisterna o propis de 
la zona on es celebra la festa gran. Amb el vincle d’aquests 
referents simbòlics compartits, les festes patronals aple-
guen una bona part de la població on es celebren, en llocs 
tradicionalment cèntrics, com la plaça Nova, la carre-
tera o carrer de Ciutat i Antoni Blanes  Juan com a lloc 
de passeig de la gent que vol gaudir de la nit amb bona 
companyia, prenent un gelat d’ametla o una llet freda al 
mateix temps que la música de la berbena es sent per tot 
arreu o bé mirant els focs d’artificis que amollen des de 
l’esplanada del Santuari de Sant Salvador. Altres llocs com 
la placeta del Marxando o dels quatre cantons del bar de 
Can Joan, no són menys importants, ja que allà s’hi re-
alitzen activitats infantils o les 
tradicionals cucanyes. En tots 
aquests llocs s’hi realitzen tota 
mena d’esdeveniments populars 
que complementen els elements 
que motiven la festa. No podem 
deixar de banda el lloc de la pla-
ça de l’Ajuntament, allà on  es 
dóna el sus a la festa major amb 
el pregó de festes i els correfocs. 
 
Moltes viles gaudeixen d’una 
festa patronal, tant a l’hivern 
com a l’estiu. Personalment, les 
festes d’hivern tenen un caire 
més íntim, més adreçades a la 
nostra vila, com ara Nadal, Sant 
Antoni o Setmana Santa, men-
tre que a l’estiu (Sant Salvador a Artà o Sant Pere i Sant 
Roc a la Colònia), tenen un caire més expansiu i més 
obert a la gent externa. Les dates de les celebracions de 
les esmentades festes tots les coneixem prou i coincidei-
xen amb el dia que el calendari catòlic dedica al sant patró 
de la població. A Artà hi figuren com a titulars del po-
ble, Sant Antoni Abat i la Mare de Déu de Sant Salvador. 
 
Aquest humil pagès del Molí d’en Leu us desitja que pas-
seu unes entranyables festes de Sant Salvador amb pau, 
serenor i alegria, i que l’any que ve a l’hora de contar no 
en falti cap.





Alegria, és la festa de Sant Salvador!
Sortim al carrer a passar-ho d'allò més bé, amb ga-
nes de prendre part, de compartir les alegries, de 
riure, de jugar, de gaudir amb els amics i la família 
o d'aquells artanencs que viuen quasi tot l’any fora 
poble i que durant aquests dies la terra els estira i 
la sang artanenca fa bramular el seu cor de felicitat.
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 






 Nicolau Pons Llinàs, SJ
L’encant de l’església parroquial d’Artà
Col·laboració
Quan a Artà diem “església” ens referim sempre a l’església de la Parròquia perquè quan hem d’anar a 
l’església del convent, hi afegim sempre el vocable “con-
vent”. I també tenim a Artà el terme “esglesieta”, que és 
un petit edifici (quasi invisible pel qui hi passa) que es 
construí els darrers anys del segle XIX al carrer Llebeig 
d’Artà i es dedicà a Santa Catalina, màrtir. En aquest lo-
cal, les monges de Can Morey hi feren escola durant uns 
50 anys. Ara s’hi celebra missa un pic per setmana. No 
oblidem l’església de Sant Salvador, tan visitada, que rebé 
la nostra imatge mariana dels monjos premostratencs del 
monestir de Bellpuig quan aquests retornaren al seu mo-
nestir de la província de Lleida l’any 1425 havent residit 
entre nosaltres 195 anys. Després de l’any de la pesta, el 
1820, s'edificà l'església actual de Sant Salvador. Des de fa 
anys, se celebren també misses i altres actes de culte a la 
Residència de la gent major dels Olors i també al Centre 
Social. I encara n'hi ha més.
A partir de 1820, els ermitans de Binialgorfa estrenaren 
la nova capella de l’ermita de Betlem, on cada diumenge 
es va poder celebrar missa i on acudia gent pagesa de la 
contrada i altres visitants. Don Francesc s’Asdoro i, quan 
aquest morí, el seu parent don Pepe, (hi ha gent a Artà 
que el va conèixer) prestaren atenció espiritual als as-
sistents en aquesta capella amb olor de muntanya i mar. 
Els ermitans deixaren l’ermita de Betlem fa pocs anys i 
s’acabaren les misses de l’ermita. Una dissort per al poble 
d’Artà
Ara pegarem una ullada a aquest monument de pedra 
que és l'església parroquial d’Artà. Així mateix, observam 
cinc rierols o bretxes per entrar-hi o sortir-ne. Per aquests 
carrers o escales podrem, a la fi, tocar mare a l’església 
parroquial. No totes les parròquies de Mallorca tenen 
tants de carrils o viaranys per anar a complir les devoci-
ons com a Artà,  on són cinc. El carrer Figueretes serveix 
sobretot per una barriada del poble -Sa Sorteta, Na Cre-
ma, Alcariot…- i també pels vehicles. 
Després podem servir-nos del carrer de Sant Salvador o 
Can Torreta per on hi va molta gent que hi puja a peu xa-
no-xano;, doncs es tracta d’un terreny costerut i empinat. 
No ha faltat l'ocasió en què hem vist fer “patatum” a qual-
que velleta que pujava tota sola aquest coster. La tercera 
via és la del carrer de la Parròquia, que acaba en dos trams 
d’escala que costa als de més edat, perquè pujar escalons 
a ningú agrada. En aquest final d’escala, que quasi és de 
caragol, hi  acudeix també el carrer de 
Quatre Cantons, quasi tot de pujada i 
d’escalons.  Ara, d’escalons que enfilen 
cap al cel, com l’empinada escala del 
somni de Jacob, en trobam al carrer 
Mal Lloc que, des de el carrer Abeu-
rador, duu al mirador de l’església. Per 
aquest llarg, enlairat i estret carreró, 
pugen i davallen a reculons, tant vells 
com joves. Ja tenim, per tant, les cinc desembocadures o 
pujades que duen a l’església principal del nostre poble.
Aquí cal preguntar-se perquè els nostres avis o besavis 
s’enllepoliren tant en construir  -fet i no et moguis- una 
església tan monumental com és la nostra en un punt tan 
arriscat i allunyat del poble. Vet aquí la resposta: el lloc on 
es va començar a construir la nostra església (a  finals del 
segle XVI) constituïa un buit colossal, on els moros ha-
vien deixat les restes d’una mesquita. I endemés, el poble 
era encara aleshores tan reduït que només arribava fins el 
que ara és el carrer Rafel Blanes i no es pensava que el po-
ble amb el temps pogués créixer i la seva església quedàs 
arraconada i allunyada, com passa també a altres pobles 
de Mallorca com Andratx, Calvià, Petra, etc. En canvi, 
altres poblacions com Manacor, Sa Pobla, Son Servera, 
Cal preguntar-se perquè els nostres avis o besavis 
s’enllepoliren tant en construir  -fet i no et moguis- 
una església tan monumental com és la nostra en 





C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
Capdepera o Vilafranca, la tenen ben enmig del poble i 
creiem que això és una facilitat i una avantatge perquè els 
veïns es trobin amb ella. 
La nostra església, no obstant, té el profit i l’encant que, 
sent allà on és, dalt una capamuntada, es veu de moltes 
parts i racons del poble, com des del carrer de Ciutat, 
Son Servera, Ponterró, Major, Plaça 
Espanya i altres. Atenció però: una 
cosa és que “la vegin” i altra cosa és 
que “hi vagin”. Al manco, en veure-la 
tan majestuosament erigida, ens sen-
tim acompanyats i emparats per ella; 
i quan una tronada i un llamp del cel 
envesteix el poble, ella allarga ràpida-
ment la mà i matxuca el llamp que, 
de ràbia, li desbrossa una de les torretes de la façana del 
Mirador que cau com un màrtir en terra feta trossos. 
Llavors, en poc temps, l’Ajuntament fa el miracle per a què 
a tal altura aquesta ample i modernista façana de llevant 
de la nostra església recuperi aviat la seva pètria solemni-
tat i esplendor. El sol l'acarona des de bon matí i la gran 
pantalla eclesial es fa veure i salmeja, com a bona mare, 
un amorós “Bon dia” a  tots els treballadors que li envelen, 
feiners, cap a Canyamel, Cala Rajada o Cala Mesquida.
Començà les obres d’aquesta gran església el bisbe Diego 
de Arnedo el 1573 i a poc a poc avançaren durant els se-
gles XVII I XVIII i foren acabades a finals del segle XIX. 
Malgrat es diu pels pobles de Mallorca que “els ases d’Artà 
en veure el bast ja suen”, aquest pic els artanencs, suant o 
sense suar, dugueren a terme una obra fantàstica i gegan-
tesca que els costà, endemés de la suor, temps i coratge. 
Era ja el segle XX quan es va bastir el retaule de l’altar 
major, que ja té més d’un segle i està com una patena.
Valorem, per tant, aquesta obra titànica, duta a terme pels 
nostres avantpassats. Presideix la nostra vida.  Artà no se-
ria Artà sense aquest gran i majestuós 
monument. Des de la seva altura, ens 
contempla a tota hora i ens convida 
a fer-li una visita. Aquest enorme ca-
sal d’Artà, niu espiritual de les nostres 
ànimes, és el cappare que guarda les 
seves ovelles, any rere any, segle rere 
segle. 
Ell és el que més sap dels nostres 
avantpassats i, si Déu ho vol, encara es mantindrà valent 
i enrobustit durant més segles i guardarà els fills i nets i 
renéts dels qui són ara artanencs. I malgrat el visiten po-
ques vegades durant l’any, l’estimen i el veneren. ”La Be-
llesa salvarà el món” -va dir Dostoievski. Malgrat la seva 
senectut, la nostra església parroquial és festiva, bonica, 
elegant, expedita, cantaire, esplèndida i fastuosa. Riu 
quan nosaltres estam alegres. Plora quan nosaltres estam 
atribolats. Ah, allà ens batejaren, allà rebérem la Primera 
Comunió; allà molts dels nostres lectors es casaren; allà 
ploràrem les morts del nostres pares i padrins, amics o de 
l’espòs o esposa. I finalment allà, un dia o altre, ens plora-
ran a mi, i a tu, amable lector, els qui ens han estimat i els 
qui jo he estimat…
Malgrat la seva senectut, la nostra es-
glésia parroquial és festiva, bonica, 
elegant, expedita, cantaire, esplèn-
dida i fastuosa. Riu quan nosaltres 







Recordant “sa tieta” Les profundes i arrelades re-lacions d'amistat i de veïnatge latents entre “ca ses 
Genovards” i la nostra família, propiciaren que ja en la 
infància precoç conegués de primera mà les excel·lències 
i la noblesa que irradiava en la llar del matrimoni format 
per Antoni Genovard Esteva i Àngela Ginard Amorós. En 
un clima de cordialitat, respecte i manifesta religiositat 
transcorregué l'esdevenir dels preuats propietaris de Son 
Terrassa, de qui Maria Genovard fou el tercer rebroll de la 
venturosa unió matrimonial.
En plena maduresa i quan ja trabucava l'edat de la cin-
quantena, Maria va veure culminat el somni de la seva 
vida amb la fundació d'Artà Balla i Canta, entitat enca-
minada a la promoció i divulgació del patrimoni cultural 
artanenc. Amb el seu caràcter obert, franc i jovial, enllu-
ernà a un bon grapat d'entusiastes pioners que prest fo-
ren legió i què l'honoraren amb el sobrenom de “sa tieta”, 
agraïts a la seva generosa entrega i dedicació.
Insuflant passió a balquena en els seus ideals, fou una dels 
artífex principals del recobrament de l'ancestral ball de 
Sant Antoni, de la implantació de la ja arrelada diada de 
la Bunyolada, va fer reviure el Ball de Sa Cisterna, joia 
eminentment artanenca, i de l'ineludible Betlem vivent, 
acte que s'ha convertit gairebé en una tradició de les festes 
nadalenques del poble.
Abans de contreure la irreversible dolència que la dugué 
a la tomba, la tieta encara tengué la satisfacció de gau-
dir d'uns anys de l'esplendor i triomfal apoteosi del “seu” 
Artà Balla i Canta i, sobretot, el de poder cuidar i exhibir 
l'autèntica joia de la corona: el flamant local social adqui-
rit en propietat mercès als sacrificis i germanor de quants 
conformen els estaments de l'agrupació.
Maria Genovard! Una dona d'empenta i treballadora, 
d'aquelles que no amagaven els braons a l'hora de la veri-
tat, i que deixen marcada l'empremta del seu pas. Un any 
sense la “tieta”. No t'oblidam. Fins sempre Maria.
Nota Podeu llegir una entrevista a Maria Genovard amb motiu dels 25 anys de l'agrupació Artà Balla i Canta al nú-
mero 618 del 11 de febrer del 2000 de la revista Bellpuig. Els que tingueu a mà internet recordau que podeu accedir a 
bona part dels números de la revista a través de la pàgina web http://ibdigital.uib.es
Jaume Casellas FlaquerMaria Genovard amb motiu dels 25 anys d'Artà Balla i Canta
EXCAVACIONS
NICOLAU-SASTRE
c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars





Amable i desinteressadament, la nostra lectora Catalina Febrer, ha tengut la generositat de fer-nos a mans aquesta preciosa fotografia. Preciosa pel valor que té. Resulta que aquests jovençans tenen per costum asseure's a un dels 
bancs de la plaça nova a veure passar la vida i tot el que aquesta du dedins –infants bullanguers, turistes despistats, 
adults que passen apressats...-. I de tant en tant, a vegades sense deixar de mirar cap a l'enfront, creuen unes paraules, 
comenten la jugada... Aquests detalls no han passat desapercebuts per una visitant al nostre poble en aquests dies, la 
senyora que apareix acotada a la fotografia i que va ser qui va demanar que els fessin la foto a tots plegats. Gràcies a ella 
també per la seva iniciativa que ens serveix aquest testimoni gràfic. I per si algun despistat encara no els ha descobert 
a tots, aquí van els noms dels artanencs (d'esquerra a dreta): Pere Vell (98 anys), Toni de Son Ullastre (82 anys) Pere de 





El tres magistrats de l’Audiència per unanimitat han donat la raó 
a l’Ajuntament  d’Artà que havia apel-
lat la sentència de la jutja de Mana-
cor que donava la  propietat de les 
murades de Sant Salvador al Bisbat. 
La jutja de Manacor només feu cas 
al prepotent advocat del Bisbat Rai-
mundo Zaforteza i deixà en porret 
els arguments històrics, lògics i soci-
als de l’advocat i l’historiador d’Artà 
que defensaren amb arguments prou 
sòlids la posició de l’Ajuntament. El 
mateix Rector digué a un diari que 
“les murades són del poble i seran del 
poble” i el representant del poble és 
l’Ajuntament. Es de sentit comú que 
unes murades i el seu recinte són una 
construcció civil-militar que no te res 
que veure amb l’Església. Els magis-
trats invaliden la inscripció al Regis-
tre feta a corra cuita pel Bisbat i diu 
que el Bisbat a de pagar els costos del 
judici. Però veieu per on es diu que el 
Bisbat vol apel·lar al Suprem. És mal 
d’entendre aquesta obsessió malaltis-
sa per acumular bens que sols poden 
dur gasto, que no acompleixen cap 
finalitat evangelitzadora i que més bé 
pareix que van precisament contra 
l’esperit evangèlic. Seria tot un gest de 
rectificació i coherència que el Bisbat 
amollàs el mac en terra i és confor-
màs amb la sentencia de l’Audiència, 
tancant dignament una qüestió que 
mai hauria d’haver obert. Amén.  
Mariano Moragues Ribas de Pina 
El que era evident s’ha imposat: les murades són del poble
Col·laboració
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.
Distribuïdor per a Mallorca.     
Fotos denúncia d'Artà i la Colònia de Sant Pere
Darrerament són moltes les fotografies que ens arriben de denúncia per publicar a la nostra revista. Com habi-tualment intentam només posar-ne una a la secció de la pàgina 4, a vegades ens queden d'altres per pròximes 
edicions. Per això, ja que aquest número és el darrer abans de l'estiu, aprofitam per posar aquestes tres en què es poden 
veure les males herbes als carrers d'Artà (en el cas de la foto, carrer Andreu Siurell), l'incivisme deixant botelles de 







Col·labora amb la revista Bellpuig!
No ens adonam i el temps passa molt aviat, a vegades massa. Ar-
riba el moment de prendre’ns les co-
ses amb tranquil·litat, de passar més 
temps amb la família, amb els nos-
tres amics i amb la gent coneguda. 
Arriba el moment d’aturar una mica 
el rellotge i fer que els horabaixes i 
les nits s’allarguin un poquet més, 
perquè les festes de Sant Salvador ja 
són aquí.
La Comissió de Festes ha fet una fei-
nada, han estat moltes les reunions i 
el temps invertit per fer un programa 
molt variat on tothom tengui cabuda 
i, sincerament, podem dir que ho ha
aconseguit. Hi trobareu activitats 
recuperades de temps enrere, altres 
són les de sempre i algunes són to-
talment noves. I el repte no és poder 
anar pertot, sinó trobar aquella acti-
vitat que ens permeti passar-nos-ho 
bé individualment o amb qui vul-
guem.
Aprofitam l’ocasió per recordar que 
l’Ajuntament dona suport a les cam-
panyes “#Nosiguisase” i “#Noipunt”, 
les quals seran presents a les dues 
verbenes.
També volem agrair l’esforç i la de-
dicació de totes les persones que fan 
possible tot aquest conjunt d’actes 
festius i demanar respecte pel des-
cans de qui s’ha d’aixecar prest per 
anar a treballar. I, per acabar, no 
podem oblidar-nos de reconèixer la 
tasca que durant aquests dies farà el 
personal municipal, gràcies al qual 
podrem gaudir de les nostres festes.




Regidora d'Acció i Promoció Cul-
turals i Festes
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Divendres 27 de juliol
A les 21.45 h, sortida de l’estol de Xe-
remiers d’Artà des de l’Escola de Músi-
ca d’Artà cap a la plaça de l’Ajuntament.
A les 22 h, acte inaugural de les festes, 
amb el ball dels capgrossos i la música 
de l’estol de Xeremiers de l’Escola 
Municipal de Música d’Artà. Pregó 
d’inici de les festes a càrrec de Bernat 
Mayol, i coet boiet. A la plaça de 
l’Ajuntament.
A les 22.15 h, des de la mateixa plaça, 
inici del correfocs, a càrrec dels Dimo-
nis de Son Ganxó i la batucada Tre-
molArtà. El recorregut d’enguany serà 
el següent: pl. de l’Ajuntament, Rafel 
Blanes, Sol, Josep Sanxo de la Jordana, 
de la Parròquia, pl. de l’Església, de les 
Figueretes, costa d’en Torreta i pl. de 
l’Ajuntament. Duis la roba adequada 
per a aquest tipus d’acte.
A les 23.30, vetlada de bona música 
amb l’actuació de l’orquestra 4L i el DJ 
Pau Ginard, a l’amfiteatre de Na Batles-
sa. Ho organitza: TremolArtà.
Dissabte 28 de juliol
A les 20 h, «Tot el temps del món», ex-
posició de pintura de Sebastià Massa-
net, a l’Ajuntament d’Artà. Presentació 
a càrrec de Miquel Mestre Genovard. 
Romandrà oberta fins dia 7 d’agost, als 
matins, en horari d’obertura de l’Ajun-
tament, i als capvespres, de les 18.30 h 
a les 21.30 h.
A les 20.30 h, «Algues», exposició de 
pintura d’Antònia Fuster, a la sala 
d’exposicions de Na Batlessa. Roman-
drà oberta fins dia 7 d’agost, de les 20 
h a les 21.30 h.
A les 20.45 h, inauguració de l’expo-
sició de pintura de Conrado, al bar 
Es Collet. Romandrà oberta fins dia 7 
d’agost, en horari comercial.
A les 21 h, inauguració de la tómbola 
parroquial, al Centre Social. Roman-
drà oberta els dies 5, 6 i 7 d’agost.
A les 22 h, gran verbena, amb les actu-
acions de les orquestres GRAN CASI-
NO, OASIS, LOS GRILLOS i RODA-
MONS, a la plaça del Conqueridor.
Diumenge 29 de juliol
A les 18 h, Súper Boti-Xop, amb castells 
inflables, tobogans d’aigua, lliscadors i, 
per acabar, festa de l’escuma infantil! Al 
parc de Na Caragol. És gratuït. 
A les 17 h, XXIII Torneig de Vòlei 4x4, 
al Poliesportiu Na Caragol. Inscripci-
ons fins dimecres 25 a Joan Martí o al 
Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza: 
Club Vòlei Artà.
A les 19 h, torneig d’escacs, a l’amfitea-
tre de Na Batlessa. Ho organitza: Club 
Esportiu Reis i Dames de Llevant.
A les 19 h, retorn a la gespa del Camp 
Municipal Ses Pesqueres dels juvenils 
que feren campions fa 20 anys, lide-
rats per Joan Alba, amb els juvenils que 
feren campions l’any passat, liderats 
per Sebastià Massanet. De ben segur 
que serà un partit per recordar! Els in-
teressats en quedar a sopar per acabar 
de fer especial aquesta vetlada podeu 
comprar els tiquets en el bar de Ses Pes-
queres i a la tenda Terra de Llum. Ho 
organitza: Club Esportiu Artà.
A les 20.30 h, XI Torneig de Dards. 
Tancament de la inscripció a les 20 h, al 
Bar Central. Inscripció lliure i obsequi 
per a totes les persones participants. 
(Programa a part)
A les 20.30 h, representació de l’obra de 
teatre Atrapades, a càrrec d’Aquestes 
Mares Nostres, una obra que no ens 
deixarà indiferents, sota la direcció de 
Toni Bonet. Preu: 10 €. Entrada redu-
ïda: 8  €. Venda d’entrades a partir de 
dimecres 25, de les 19 h a les 21 h, o al 
telèfon 971829700.
A les 21 h, exhibició de ball modern, 
a càrrec dels alumnes de Total Dance, a 
la plaça del Conqueridor.
A partir de les 21.30 h, concert al San-
tuari de Sant Salvador, a càrrec de 
PROJECTE MUT. Hi actuarà de telo-
ner The Bernadet’ Trio (Júlia Colom a 
la veu, M. Antonia Gili a la trompeta i 
Joan Arto a la guitarra). Preu de ven-
da anticipada: 12 € (al Teatre d’Artà i a 
l’Ajuntament una setmana abans). Preu 
a taquilla: 15  €. Ho organitza: OCB 
d’Artà.  
Dilluns 30 de juliol
A les 19 h, partit de futbol dels pre-
benjamins i, a les 19.45 h, dels benja-
mins, a Ses Pesqueres. Ho organitza: 
Club Esportiu Artà.
A partir de les 19 h, semifinals de la 
categoria PLATA del XXVI Torneig 
de Sant Salvador de Tennis. Al Polies-
portiu Na Caragol. Ho organitza: Club 
Tennis Artà.
* Aquesta programació es pot veure 
afectada per criteris de l’organització.
A les 20 h, demostració culinària a Na 
Batlessa per a tota la família. Vine a 
gaudir en família d’un tast de menjars 
elaborats in situ als jardins de Na Bat-
lessa. Els cuiners i les cuineres, alumnes 
del centre Joan Mesquida d’Aproscom 
Fundació, ens mostraran i serviran un 
tast de menjars que, de ben segur i en 
aquest entorn tan acollidor i amb bona 
companyia, donaran a aquesta vetlada 
un encant especial. Als jardins de Na 
Batlessa. Hi col·labora: Aproscom.
A les 21.30 h, vetlada musical amb The 
Road. Al Bar Pessics. (Iniciativa priva-
da) *
A partir de les 22 h, concurs de karao-
ke. Hi haurà dues categories: fins a 14 
anys i majors de 14 anys. Un jurat es-
pecialitzat valorarà les actuacions i hi 
haurà moltíssims de premis. Ho orga-
nitza: Bar Poliesportiu Na Caragol.
A les 24 h, inici de la XXX edició de la 
Cursa Popular Festes de Sant Salvador. 
Inscripcions a www.elitechip.net fins 
diumenge 29 de juliol. Preu (amb el 
lloguer del xip inclòs): 4 € per Internet 
i 10 € el mateix dia a la plaça fins a les 
23.30 h. 1 € de l’import es destinarà a 
AFIBAL. Ho organitza: Club Atletisme 
Artà.
Dimarts 31 de juliol
A les 18 h, 12 hores de futbol i vòlei, 
al Camp de Futbol Ses Pesqueres. Ho 
organitzen: Club Esportiu Artà i Club 
Vòlei Artà. Els clubs esportius de futbol 
i vòlei d’Artà recuperen la dinàmica de 
12 hores d’esport. Es duran a terme par-
tits 5 x 5 de futbol i 4x4 de voleibol. El 
preu per participant és de  5 euros (in-
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d’inscripció és dia 23 de juliol a traves 
del Whatsapp 630 58 33 34 (s’ha d’in-
dicar el nom dels integrants de l’equip 
i talles de camisetes). Places limitades.
A partir de les 19 h, semifinals de la 
categoria OR del XXVI Torneig de 
Sant Salvador de Tennis. Al Polies-
portiu Na Caragol. Ho organitza: Club 
Tennis Artà.
* Aquesta programació es pot veure 
afectada per criteris de l’organització.
A les 22 h, sopar a la fresca, amb un 
tribut a Alejandro Sanz, a càrrec del 
cantant Fran Valenzuela, participant 
de Tu Cara No Me Suena Todavía. 
Hi haurà llet freda i ensaïmada per a 
tothom. Reserves de taules i cadires a 
l’ajuntament, fins a les 12 h. A la plaça 
del Conqueridor. Ho organitza: Artà 
Empresarial.
Dimecres 1 d’agost
A les 18 h, Torneig 12 h de Futbet. 
Preu de la inscripció: 30 €/equip. Mà-
xim de 10 persones per equip. Requisit: 
camisetes del mateix color. Data límit 
d’inscripció: 31 de juliol. Ho organitza: 
Bar Poliesportiu Na Caragol.
A partir de les 19 h, finals de les ca-
tegories sènior i dobles PLATA del 
XXVI Torneig de Sant Salvador de 
Tennis. Al Poliesportiu Na Caragol. 
Ho organitza Club Tennis Artà.
* Aquesta programació es pot veure 
afectada per criteris de l’organització.
A les 19 h, partit de futbol femení. 
Fadrines, casades, separades i les que 
viviu en pecat, si teniu ganes de pas-
sar-ho bé i de fer una vetlada divertida 
apuntau-vos a jugar el primer torneig 
femení, a Ses Pesqueres. Venda de ti-
quets al bar de Ses Pesqueres i al bar 
Almudaina. Data màxima d’inscripci-
ons: 22 de juliol. Al bar de Ses Pesque-
res hi haurà servei de beure i sopar i 
DJ. Ho organitza: Club Esportiu Artà.
A partir de les 19.30 h, festa Holi in-
fantil. Vine amb roba vella de color 
blanc i ulleres i gaudeix d’una divertida 
festa amb pólvores de colors i música 
actual. A l’amfiteatre de Na Batlessa.
A les 20.30 h, gimcana popular, amb 
una sèries de divertides proves on les 
persones participants tendran garan-
tides unes bones rialles. A la plaça del 
Conqueridor. Ho organitza: Arrasartà.
A les 21.30 h, representació de la obra 
de teatre Teràpia de grup, a càrrec de 
FILA ZERO TEATRE, sota la direcció 
de Bernat Mayol. Una comèdia refres-
cant per a aquestes festes. Al Teatre 
d’Artà. Preu: 10 €. Reduïda: 8 €. Venda 
d’entrades a partir de dilluns 30 de juli-
ol, de les 19 h a les 21 h, a la taquilla del 
Teatre o al 971829700.
Dijous 2 d’agost
A les 10 h, actuació dels pallassos Els 
Spaguetti, activitat intergeneracional 
de majors i d’infants, al pati de la Re-
sidència.
A les 19 h, partit de futbol dels ale-
vins, a Ses Pesqueres. Ho organitza: 
Club Esportiu Artà.
A partir de les 19 h, finals de les ca-
tegories sènior i dobles OR del XXVI 
Torneig de Sant Salvador de Tennis. Al 
Poliesportiu Na Caragol. Ho organitza: 
Club Tennis Artà.
* Aquesta programació es pot veure 
afectada per criteris de l’organització.
A les 19 h, Es Voltí 2.0, sortida des del 
Bar Ca Na Pili i final de festa al Bar Pas 
a Nivell, amb l’actuació d’Enrocats. Ho 
organitza: Associació S’Aplec.
A les 20 h, festa infantil amb l’actuació 
del grup TIPI-TIPI-TOP, a l’amfiteatre 
de Na Batlessa.
A les 21  h, mostra de fruits d’horts 
familiars i ecosocials. Duis les tomà-
tigues del vostre hort per mostrar-los. 
Per acabar, es farà un trempó. A l’amfi-
teatre de Na Batlessa.
A partir de les 21 h, vespre de música 
llatina, a la plaça del Monument. Ho 
organitza: Restaurant Ca Nostra.
A les 21.30 h, vetlada musical amb 
ACUSTIC SUN, al Bar Pessics. (Inicia-
tiva privada) *
A les 21.30 h, representació de la obra 
de teatre Teràpia de grup, a càrrec de 
FILA ZERO TEATRE, sota la direcció 
de Bernat Mayol. Una comèdia refres-
cant per a aquestes festes. Al Teatre 
d’Artà. Preu: 10 €. Reduïda: 8 €. Venda 
d’entrades a partir de dilluns 30 de juli-
ol, de les 19 h a les 21 h, a la taquilla del 
Teatre o al 971829700.
A les 21.30  h, caminada de les llan-
ternes. S’hi pot participar amb bastons 
o sense. Si pot ser, tothom ha de dur 
llum. El recorregut serà d’uns 5 km. 
Punt de trobada a Na Batlessa. En aca-
bar, hi haurà síndria per refrescar el 
cosset. Ho organitza: Nordic Walking 
Llevant.
Divendres 3 d’agost
A les 18.30 h, lliurament del trofeus del 
Torneig de Billar i del Torneig de Pe-
tanca de l’Associació de Persones Ma-
jors. En acabar, hi haurà un refresc per 
a les persones participants. Al Club de 
la Tercera Edat.
A partir de les 19 h, Horabauxa amb 
els Xots al Pas, amb l’actuació de Dis-
covers, Madona i Madona DJ Set, al 
Pas a Nivell. Ho organitza: Xots a Llou-
re.
A les 19 h, cucanyes, pal ensabonat i 
jocs infantils, a la plaça del Marxando. 
Acte amenitzat pels Xeremiers. Ho or-
ganitza: col·lectiu de veïnats de la Pla-
ceta.
A les 19 h, partit de futbol dels in-
fantils, a Ses Pesqueres. Ho organitza: 
Club Esportiu Artà.
A les 21.30 h, paella popular gegant. 
Preu: 10 euros (amb beguda i postres). 
Venda de tiquets a l’Ajuntament i a la 
tenda Qué Mona! (c/ de Santa Marga-
lida, 52). Hi haurà música per ballar. 
A la plaça del Pes. Ho organitza: Club 
d’Amics de la Segona Edat.
A les 23.30 h, Festa Blanca, amb l’ac-
tuació dels IPOP’s i els DJ JULI i SI-
MONET, a l’amfiteatre de Na Batlessa. 
Ho organitza: Associació de Joves Ar-
rasartà.
Dissabte 4 d’agost
A les 12 h, Vermut amb Banda. Per 
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convida tot el poble a gaudir d’un dels 
actes més esperats de les festes. Vine 
a fer un vermut amb la família o els 
amics, amb música per ballar, per es-
coltar o, simplement, per gaudir d’un 
migdia diferent i original. A la plaça de 
l’Ajuntament.
A les 16 h, festa dels 80, amb SUS-
TRANDOS i DJ SANTI VEGA, al Bar 
Pessics. (Iniciativa privada) *
A les 18 h, VI Davallada de Carretons 
de Sant Salvador. Ho organitza: Car-
retoners de Mallorca. Hi col·labora: As-
sociació Artanenca.
A les 19 h, partit de futbol dels cadets, 
a Ses Pesqueres. Ho organitza: Club Es-
portiu Artà.
A les 23 h, festa Carnaval d’Estiu, a 
l’Estació del Tren, amb l’actuació d’Is-
landers, Maria’n’ganxa i DJ. Ho organit-
za: Bar Talayot. (Iniciativa privada) *
Diumenge 5 d’agost
A les 9 h, amollada de coloms des del 
creuer de Petra, a càrrec del Club Co-
lumbòfil Artanenc.
A les 19 h, des de la plaça de l’Ajunta-
ment, inici de la tradicional cercavila 
per la part baixa del poble, amb els 
capgrossos, els xeremiers, les autoritats 
i la Banda de Música d’Artà. 
A les 19 h, partit de futbol dels juve-
nils, a Ses Pesqueres. Ho organitza: 
Club Esportiu Artà.
A les 21 h, III Vetlada de Ball en Lí-
nia, a la plaça del Conqueridor, amb el 
DJ Pep Rayó Gurries. Ho coordinen: 
Àngela i Pep. Ho organitza: Club de la 
Tercera Edat d’Artà.
A les 21 h, Màgia de Prop, amb el mag 
JAUME SANTANDREU, al Bar Pes-
sics. (Iniciativa privada) *
A les 22.30 h, Festa Jove, amb l’actuació 
de Sustrandos, Fallen Hero i Gomas 
Negras, a l’amfiteatre de Na Batlessa. 
Ho organitza: Centre Jove d’Artà.
A les 24 h, gran castell de focs artifici-
als, a càrrec de Pirotècnia Jordà.
A les 00.15 h, Festa Flower Power, 
amb l’actuació del grup El Hombre 80 i 
un Dj, a les vies del tren. Ho organitza. 
Bar Pas a nivell. (Iniciativa privada) *
Dilluns 6 d’agost
A les 10 h, des de la plaça de l’Ajunta-
ment, inici de la tradicional cercavila 
per la part alta del poble, amb els cap-
grossos, els xeremiers, les autoritats i la 
Banda de Música d’Artà. 
A les 19 h, partit de futbol entre el CE 
Artà i el CE Constància, i presentació 
del nou entrenador, Kike Darder. A Ses 
Pesqueres. Ho organitza: Club Espor-
tiu Artà.
A les 20 h, solemne celebració de l’Eu-
caristia a l’església parroquial, amb la 
participació de l’Orfeó Artanenc. Pre-
sidirà l’Eucaristia Monsenyor Andreu 
Genovart.
A les 22 h, verbena monumental de 
Sant Salvador, amb les actuacions de les 
orquestres LA TINBRASS, BIG MA-
RÍTIM, LA LOCA MOTORA, VAL 
NOU XL i, per acabar, un DJ que ame-
nitzarà la vetlada fins a bon dematí, a la 
plaça del Conqueridor.
Dimarts 7 d’agost
A les 15.30  h, LXIX Circuit Ciclista 
de Sant Salvador. El recorregut serà el 
següent: c/ de Ciutat (sortida), c/ de Jo-
sep Melià i Pericàs, c/ Major, c/ de Rafel 
Blanes, c/ d’Antoni Blanes i c/ de Ciutat. 
Ho organitza: Club Ciclista Artanenc.
A les 19  h, celebració de l’Eucaristia 
presidida per Monsenyor Andreu Ge-
novart i ball de la cisterna a càrrec de 
l’agrupació Artà Balla i Canta i els Xe-
remiers, a l’esplanada de davant de Sant 
Salvador.
A les 21 h, concert musical a càrrec de 
Júlia Colom & Joan Arto, a la plaça de 
l'Aigua. Ho organitza: Bar Forn Nou. 
(Iniciativa privada) *
A les 22 h, festa pagesa i ball obert 
amb l’agrupació Esclafits i Castanyetes, 
a la plaça del Conqueridor.
A les 24 h, gran traca de fi de festa, des 
de la mateixa plaça.
MOLT BONES FESTES A TOTHOM 
I MOLTS D’ANYS!
Durant les festes no hi haurà mercat 
municipal (31 de juliol i 7 d’agost).
L’Ajuntament d’Artà vol agrair la par-
ticipació de les persones que formen 
part de la Comissió de Festes, les quals 
dissenyen i realitzen el programa de 
festes de Sant Salvador.
El disseny del programa de festes és de 












Festes de Sant Pere 2018
La batucada TremolArtà participà a les festes
El torneig de futbet congregà gent de tota edat
Exposició de manualitats al Club de Persones Majors
Grupet de dones de la Colònia pillades "in fraganti"
Batalla d'arquers al Poliesportiu Cap Ferrutx
Principi de la verbena popular a la plaça de Sant Pere




Dimecres 18,  20 h, Centre Cultural
Conferència: 
El cant gregorià, una introducció
Juan Carlos Asensio
Dijous 19,  21 h, Centre Cultural
Presentació del llibre: 
El misteri del llibre de cant gregorià
Pere Estelrich 
Divendres 20, 19.30 h, Església
Missa cantada
Alumnes del curs de cant gregorià
Divendres 20, 21 h, Església
Concert de cant gregorià
Schola Gregoriana de Mallorca
Dissabte 21, 21 h, Centre Cultural
Fantasies de Telemann
Robert Smith, viola de gamba*
Diumenge 22, 22 h, Plaça de l'església
Cinema a la fresca:
Tous les matins du monde
Alain Corneau, 1991
Organitza: Amb el suport de:
 201818-29  juliol ~~
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*PREU DE LES ENTRADES:
Entrada normal: 15 € / Entrada reduïda: 8 €
Descompte aplicat a: Socis d'Amics de la Música de la Colònia de Sant Pere, Socis del Centre Cultural (dies 21 i 28),
 menors de 18 anys, estudiants acreditats del Conservatori Professional de Música i Dansa de Palma,
del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i de la UIB.
Entrada gratuïta: menors de 12 anys
Aforament limitat. Venda d'entrades 45 min. abans del començament dels concerts.
Informació: amicsdelamusica.colonia@gmail.com
Dilluns 23, 21 h, Església
Música dels segles XIV a XVIII
Luis Antonio González, orgue
Dimecres 25, 11.00-20.00 h, Club Nàutic
Jornada:
El patrimoni musical a les Illes Balears




Divendres 27, 21 h, Ses Minyones
Musica tramontana
Ensemble de la Finnish Baroque Orchestra*
Dissabte 28, 21 h, Centre Cultural
Antoni Lliteres: el Barroc espanyol i Europa
Ensemble de la Setmana de Música Antiga*
29 de juliol, 21h, Plaça de l’església
Bach







CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà





C/ Faralló, 10 - Cala Rajada - 971 564 912/809 - asesoria@oficinasllevant.com
Departaments: fiscal, laboral, gestoria general, comptabilitat i administració d’empreses 
Altres serveis: assessoria jurídica, assegurances generals, administració de finques, 







Disponible per a la teva 
publicitat a color. 















Disponible per a la teva publicitat a color. 
Dóna més visibiliat al teu negoci. 
Consultan's:
revistabellpuig@telefonica.net















nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances













 *Dilluns 30 de juliol a les 21:30h 
Vetllada musical amb The Road
Dimecres 1 d’agost a les 21:00h
 Cata de vins de Jose Luis Ferrer
APERITIUS TIPICS DE LA TERRA
ENTRANT, semi fred de carabassó amb ratlladura de formatge vell
PEIX, bacallà confitat amb ensalada de prebes torrats
SORBET D’ALBARCOCS
CARN, guiat de sombres a l’oli de llantia
LES POSTRES, Ensaïmada frita amb biscuit de figa i xocolata calenta
Preu 50 € p.p
Places limitades, informació i reserves 971 83 50 99
* Dijous dia 2 a les 21:30h 
Vetllada musical amb ACUSTIC SUN 
* Dissabte dia 4 
(després del vermut)
TARDEO 80’s amb SUSTRANDOS I DJ SANTI VEGA
Diumenge dia 5 a les 21:00h
MÀGIA D’APROP 
amb el mag JAUME SANTANDREU
Restaurant Pessics 
Carrer de Ciutat, 7





L’ immobiliària amb la major varietat de propietats de la zona
The real estate with the largest variety of properties in the area
Die Immobilienagentur mit der größten Vielfalt an Immobilien in der Gegend
ALQUILER PADDLE SURF Y KAYAKS
Alquiler de bicicletas de paseo, de carretera,
de niño, mountain bikes y sillitas para bebé.
ALQUILER DE BICICLETAS
RENT A BIKE
Le ofrecemos la posibilidad de alquilar un surf,
paddle surf o kayak para disfrutar de nuestras
calas y playas.
www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4





Divendres vespre  6 de juliol a la plaça de Sant Pere tingué lloc 
una pamboliada i els beneficis fo-
ren destinats a Amics de la Música. 
L’acte fou organitzat pel Consell Par-
roquial. Hi col·laboraren, a més del 
Consell Parroquial, el Centre Cultu-
ral i l’Ajuntament  i, per descomptat, 
l’associació Amics de la Música. El 
rerefons d’aquestes col·laboracions 
cal situar-les en l’origen d’Amics de la 
Sopar de pa amb oli a benefici d’Amics de la Música
Música que es constitueix per a dur 
a terme un projecte que, inicialment, 
s’entén com a parroquial: la cons-
trucció de l’orgue, projecte ambiciós 
que partia d’un desig i que exigiria, 
des d’un principi, establir una base 
que permetés la confluència i col-
laboració de tothom. Per això calia 
laïcitzar el projecte, d’aquí el nom 
d’Amics de la Música. L’orgue fou, 
doncs, el detonant i motiu de la cre-
ació de l’associació. Molt prest s’esta-
bliren tres vies de finançament que 
havien d’assegurar poder fer front a 
les despeses que s’anirien produint 
en el transcurs de la seva construc-
ció: Amics de la Música mitjançant 
moltes i diverses actuacions (paelles, 
exposicions, rifes, concerts, quotes 
dels associats,...), Ajuntament (con-
tribució econòmica anual) i Parrò-
quia amb una contribució parescu-
da. Sobre el tema ja hi ha molt escrit 
i lo dit és per explicar a les persones 
que no han viscut el procés del nai-
xement i posterior desenvolupament 
d’Amics de la Música el perquè d’un 
acte solidari a benefici de l’associació 
organitzat pel Consell Parroquial. 
Avui Amics de la Música és més co-
neguda pels concerts que organitza 
durant l’any, en especial la Setmana 
de Música Antiga. L’orgue, motiu de 
la seva creació, no obstant, segueix 
pivotant en el seu manteniment i ac-
tual ampliació de registres sobre les 
tres institucions mencionades. Tot i 
ser una associació independent i au-
tònoma, Amics de la Música no ha 
perdut ni vol perdre els vincles amb 
les institucions que des del seu nai-
xement li donen suport i agraeix al 
Consell Parroquial la iniciativa del 
pa amb oli que ha reportat a l’associ-
ació 2416,46€.
De la vetlada cal dir que fou baix tots 
els aspectes agradable, la plaça plena 
de gom a gom, grups de familiars i 
amics al voltant d’una taula, pa amb 
olis mallorquins, generosos, coques 
dolces boníssimes, uns organitza-
dors que es desfeien en servir el mi-
llor possible a la gent, el duet Elysan 
que amenitzà la vetlada amb música 
que feia companyia.  Al final, rifa que 
dirigí de forma amena i divertida 
Andreu Genovart. Mn. Joan Servera 
va donar un toc de serietat a l’acte en 
comunicar el resultat de la recaptació 
neta del sopar, inclosa la rifa. Aplau-
diments i fi d’una festa que mostrà, 
una vegada més, la mirada ample i 
solidària de les nostres institucions i 







Dijous, 5 de juliol, a les 19h, a la pla-ça de l’Església nines i nins de Rosa 
dels Vents, Escoleta i d’altres escoles d’in-
fantil i primària mostraren a un bon col-
lectiu de gent jova, mares i pares i molts 
d’altres assistents el que són capaces de 
fer amb el seu cos. Durant un hora la 
música va parèixer entrar en aquells cos-
sos encara diminuts que movien mans, 
braços i peus amb una gràcia i origina-
litat que les feia encisadors. La dansa no 
es un art fàcil, requereix coordinació, 
escolta musical i un saber exterioritzar 
amb el cos les realitats visuals i sonores 
que li van arribant. Aquesta expressivitat 
requereix un aprenentatge que a vegades 
pot semblar lent, però que fa que a poc a 
poc els nens vagin adquirint més destre-
sa. El resultat, com poguérem compro-
var, és un ball harmoniós que reuneix 
diferents vessants musicals, naturals i es-
pontànies com el que ens va representar 
la professora en una de les seves inter-
vencions personals. Al final de la sessió 
es feu un ball conjunt on hi participa-
ren, junt amb els fills, les mares i els pa-
res. Adriana marcà una sèrie de passos 
construint, en un tres i no res, una core-
ografia distesa i divertida on vam riure 
tots. L’ activitat l’organitzà l’AMIPA Rosa 
dels Vents. Dirigí l’exhibició, com ja s’ha 
dit, de forma magistral, la professora de 
dansa del mateix col·legi Adriana de Ro-
bles. Cal agrair a Jordi Thomàs la seva 
col·laboració amb les músiques i l’equip 
tècnic de l’exhibició. Una vegada més la 
nostra escola ha posat de manifest la 
seva vàlua pedagògica i formativa. En 
aquest cas en l’àrea d’educació artística 
de la dansa. L’acte fou, merescudament, 
molt aplaudit.








5 de juliol, dijous. A les sis del cap-vespre visito l’exposició de manua-
litats al Club de Persones Majors. Hi 
ha un bon grup de dones assegudes 
que parlen i es miren els treballs que 
elles mateixes han fet durant aquest 
curs: teles de bona qualitat, totes tre-
ballades amb punt mallorquí, punt de 
nuu i macramé; també utilitzant altres 
tècniques com, si no ho vaig entendre 
malament, atrapa somnis i mandales, 
intentant sempre afegir algun projecte 
nou. Són un col·lectiu molt experi-
mentat i que obra autèntiques mera-
velles.
Un quart d’hora més tard arriba el Sr. 
Batle, saludà i a petició del President 
de l’associació Toni Moragues dirigí 
unes paraules al col·lectiu d’exposito-
res. “He vingut a veure i mirar l’expo-
sició dels vostres treballs i espero ser 
informat, jo no hi entenc gran cosa 
de brodats i macramés, però sense 
intenció de adular puc dir que tenc 
la sensació d’estar davant d’una obra 
d’art col·lectiva, desitjo que la vostra 
mestre m’expliqui la diversitat del què 
heu fet i espero que aquesta exposició 
no sigui la darrera perquè per part de 
l’Ajuntament tindreu el nostre suport”, 
va dir Manolo Galán.
La mestre del taller, Francisca Veny, 
em va demanar fer constar el seu 
agraïment per la confiança que ins-
titucions i Club de Persones Majors 
han depositat en ella i espera poder 
seguir fent feina per assolir nous ob-
jectius en aquest art de manejar fils i 
colors.
El Club va oferir als presents un re-
frigeri d’acord amb l’acte que s’havia 
celebrat. A la sala hi havia molta llum 
i les pintures penjades a la paret res-
saltaven la bellesa de l’exposició. En el 
context d’unes festes en què predomi-
nen els renous i els asfalts reflecteixen 
xafogor, l’exposició és un retorn al si-
lenci, al record de les coses que neixen 
i creixen a la llar de l’esperit.
SPARTANADA
El dissabte dia 7 es va celebrar la primera edició de l'Spartanada 
Coloniera, organitzada pels coloni-
ers Toni Ginard Jaume i Pedro Mar-
tí Picó, juntament amb l'ajuda de 
l'ajuntament d'Arta, sobretot de Pep 
Borràs. Fang, aigua, sol i obstacles 
foren els protagonistes de la primera 
cursa que es celebrà. L'esdeveniment 
va consistir en realitzar un recorregut 
per aigua i terra, a través d'un circuit 
ple d'obstacles que feien combinar 
l'agilitat, la destresa i la força per re-
alitzar el recorregut amb 10 obstacles 
diferents i poder convertir-se en uns 
dels primers guanyadors de la prime-
ra Spartanada coloniera.
La cursa va tenir lloc davant la platja 
de la Colònia de Sant Pere. Des d'allà, 
els participants varen haver de nedar 
uns 200 metres, llavors sortiren de la 
mar i anaren corrent fins a la pista 
on hi havia el circuit i on els espera-
ven els diferents obstacles a superar. 
Després de completar aquest circuit, 
varen tornar corrent fins a la platjeta, 
on hi havia la meta. La classificació 
de la cursa es va dividir en categoria 
masculina i femenina. Les guanyado-
res, respecte a la categoria femenina 
foren:
1ª - Marina Barceló Sansó, 2ª - Car-
lota Pardo Salas, 3ª - Aina Cabrer 
Bauzà. I per la divisió masculina: 1º 
- David Pacheco, 2º - Joan Mesquida, 
3º - Sebastià Monbaron.
Els organitzadors de l'esdeveniment 
volem agrair a tots els inscrits la seva 
participació i a tot l'equip que ens ha 
ajudat a fer aquesta meravellosa cur-
sa possible, el seu suport.





El jovent de la Colònia de Sant Pere ha decidit aportar el seu gra d'are-
na per intentar promoure una inicia-
tiva, tant a escala local com per a la 
resta de Mallorca: la neteja de la costa. 
Aquests darrers anys, hem vist com 
els residus de les platges creixien jun-
tament amb el nombre de visitants a 
l'illa, fet que posa en perill no tan sols 
la fauna marina de les nostres aigües, 
també suposa un risc per a la resta del 
Mar Mediterrani degut als corrents, ja 
que els plàstics i els residus són capa-
ços de viatjar milers de quilòmetres. 
És per això, que els joves han decidit 
implementar una neteja setmanal de 
les cales i platges des de la zona de 
l'Estanyol fins a la costa de Betlem, 
sent una especial comesa la de la Co-
lònia de Sant Pere.
"Des de el primer dia, vàrem crear el 
perfil a la xarxa social @procoasters 
perquè les nostres accions poguessin 
arribar a més gent d'arreu de Ma-
llorca. També, utilitzam els hashtags 
#quidisfrutanoembruta per a que la 
gent pogués penjar els seus petits gests 
Els joves coloniers netejaran les platges cada setmana
de neteja, amb la finalitat d'ajuntar i 
crear un moviment de conscienciació 
i preservació de la costa de Mallorca. 
Volem intentar mostrar a la gent, que 
si vols que les coses canviïn, tot depèn 
de nosaltres mateixos", han informat 
els organitzadors. Joves coloniers.
A internet s'identifiquen 
amb el nom @procoasters 




Divendres 13 de juliol, en el Cen-tre Cultural va tenir lloc la pre-
sentació de propostes als pressuposts 
participatius d’enguany (2018)
En la seva salutació, el batlle M. Galán 
i Neus Lliteras, a més de saludar, 
agraïren la bona resposta que estan 
donant els coloniers amb la seva par-
ticipació en totes les fases dels pres-
suposts participatius. Numèricament 
foren 22 les persones que prengueren 
part en la reunió. El més remarcable 
però fou el grau d’implicació dels 
assistents, bé presentant propostes, 
fent interessants contribucions amb 
preguntes o aportant elements com-
plementaris al tractat. Neus exposà el 
nombre de propostes presentades, les 
més aprovades i algunes rebutjades 
per la Comissió tècnica avaluadora. 
Interessant fou també la informa-
ció sobre el calendari a seguir per a 
l’elecció i votació de propostes. Els 
organitzadors cuidaran de tenir in-
formada la ciutadania sobre les da-
tes i passes a seguir fins a l’aprovació 
definitiva en plenari dels pressuposts 
actuals. Són moltes les iniciatives de-
tectades sobre millores en la localitat 
en àrees com a medi ambient, paisat-
ge urbanístic, educació i cultura. La 
participació demostrada fins al pre-
sent i que, no dubtem anirà en aug-
ment, és un al·licient per a dotar els 
pressuposts de més recursos sobre 
els quals els ciutadans puguin opinar, 
elegir i, finalment, amb bona demo-
cràcia participativa, decidir.






En Jaume és persona coneguda a la nostra localitat: propietari durant 
molts d’anys del restaurant Rocamar, 
cuiner i perruquer. Si algú cercava un 
solar o una casa per a comprar o ven-
dre ell era una bona font d’informa-
ció. Tenia i conserva un do per a con-
tar. Fa unes setmanes, periodistes del 
programa de TVE1 Aquí la Tierra es 
presentaren a La Colònia per entre-
vistar-lo sobre un tema molt concret: 
Tirar el rall, un ormeig de pesca molt 
antic i que molts coloniers de l’edat 
d'en Jaume i més vells dominaven i 
practicaven. Fins i tot hi havia verta-
ders especialistes en la confecció de 
ralls. En Jaume n’és, encara, un d’ells. 
L’entrevista amb els periodistes fou 
llarga i en Jaume pogué mostrar ralls 
diferents, més grossos, més petits, la 
forma com es portava per a la pes-
ca, especialment de saupes i moixó, 
els dies i les hores propicies, el sigil i 
concentració necessaris per a localit-
zar l’esbart de peix, com acostar-s’hi 
i l’habilitat, fruit de la pràctica, amb 
què es tirava el rall. S’havien de co-
nèixer els indrets i saber albirar els 
moviments de les saupes, si pugen o 
baixen, també és important conèixer 
els temps més propicis, ben demati-
net o al capvespre fins que el sol es 
pon. De tota aquesta lliçó magistral 
que en Jaume va impartir, els perio-
distes, en el programa Aquí la Tierra 
del 28 de juny, mostraren unes po-
ques imatges d'en Jaume conversant 
amb els seus interlocutors i un pas-
seig per damunt les penyes de vora la 
desembocadura del torrent de S’Es-
tanyol amb en Jaume tirant el rall. 
La pescada fou magra. Mal fa agafar 
peix si no n’hi ha.
Enhorabona, Jaume pel programa. 
No perdis el bon humor, ni la bona 
disposició per a donar a conèixer la 
història original i poc contada de la 
nostra gent i del nostre poble. 
Aqui la Tierra (TVE) entrevistà a Jaume Sansó (Rocamar)
El passat dissabte 7 de juliol es va 
celebrar la primera trobada de Cap-
grossos i gegants de Mallorca a la 
Colònia de Sant Pere. A Artà s’havia 
celebrat els dos anys anteriors i ara 
es va decidir celebrar-lo al nucli cos-
taner. La decisió fou tot un èxit, ja 
que hi hagué un bon grapat de gent i 
colles participants que no es volgue-
ren perdre l’ocasió. A més, pel fet de 
recórrer tot el passeig marítim i atu-
rar-se al costat de la platja un instant, 
féu possible captar imatges impaga-
bles amb la mar de fons. Hi partici-
paren més colles que els anys anteri-
ors a Artà i, segons paraules del batle 
Manolo Galán, potser es pugui fer 
un any a Artà i un a la Colònia i anar 
alternant. Enhorabona als organitza-
dors i a tots els qui feren possible la 
trobada.
Gran èxit de la trobada de Capgrossos i gegants de la Colònia





DIGICAMP 2018  
Primer dia. Mentre esperàvem que 
tots arribessin dels seus respectius 
països; els primers en arribar, Estò-
nia i nosaltres, passàrem el matí a 
la piscina. Un tobogan, un parell de 
trampolins, dolls d’aigua, onades... i 
moltes ganes de refrescar-nos i di-
vertir-nos. Al capvespre ja tots junts 
En aquest article compartim amb tots els lectors de Bellpuig 
la nostra aventura a Kamp-Lint-
fort Alemanya. Hem participat en 
la redacció d’aquest reportatge tots 
els participants de la nostra esco-
la:, na Caterina, n’Erika, na Laura, 
na Marta, na Sofia,en Martí i la 
professora Yasmin juntament amb 
en Lucas, el nostre amic de l’escola 
Europaschule Kamp-Lintfort.
vàrem anar a sopar a “Kloster Kamp”, 
un monestir amb uns jardins im-
pressionants molt coneguts i visitats. 
Ja començàrem a anar amb bici tots 
junts fins allà, a alguns ens va costar 
una mica... però el segon dia gairebé 
era com caminar! També vàrem te-
nir l’oportunitat de provar la primera 
especialitat alemanya: “schnitzel mit 
pommes”.
Segon dia 
Comencen les activitats oficials amb 
una visita a l’ajuntament de Kamp-
Lintfort. “M’imaginava l’alcalde seria 
ben diferent” va dir en Martí. L’alcal-
de ens va explica unes quantes coses 
interessants sobre la regió de Nord-
Rhein-Westfalia i ens donà l’oportu-
nitat de fer preguntes. Una de les més 
interessants va venir dels alumnes de 
Polònia sobre la fundació del poble i 
les mines que s’han anat tancant. En 
quant els nostres alumnes, demana-
ren sobre els cartells que havien vist 
de camí, sobre la festa del Jardí que 
tindrà lloc en dos anys i per la que tot 
el poble s’està preparant per mostrar 
la millor cara dels seus jardins... pot-
ser ja pensaven en tornar?
Després de dinar, comencen les clas-
ses... “El més avorrit de tot” han co-
incidit tots els alumnes. Gens estrany 
ja que és sentir la paraula “classe” i tot 
d’una comencen a badallar. Però s’ha 




Digitalització al s.XXI 
de l’aprenentatge individualitzat i integrador
de dir que la dinàmica i la metodolo-
gia podria millorar-se per enganxar 
més als alumnes i les instruccions 
a vegades eren difícils d’entendre. 
Abans però, es varen organitzar unes 
activitats lúdiques per a que tots els 
nins comencessin a conèixer-se. 
Quart dia 
Tot el dia a l’escola! Ja bufen... però 
finalment no va ser tant dolent. Co-
mencem amb robòtica: muntatge i 
programació amb “lego robòtics” i 
disseny i impressió en 3D.  En grups 
havien de treballar per aconseguir i 
fer la seva tasca. Per acabar el dia a 
escola,  vàrem  presentar els nostres 
treballs. Finalment, el logo del pro-
jecte que va agradar més va se el de 
na Michelle de Polònia. A més a més 
vàrem poder veure una impressora 
3D en funcionament com imprimia 
uns clauers del Digicamp 2018 que 
finalment ens varen regalar a cada 
participant. Al capvespre, vàrem fer 
una excursió en bici i una torrada! 
Entre mig, vàrem deixar les bicis 
per pujar 359 esglaons a la “escala 
cap el cel” per pujar a un turó d’on 
es poden contemplar unes vistes es-
pectaculars. Tanta sort que després 
ens esperaven unes bones bratwurst, 
crackauers i bockwurst per sopar! 
CC Sant Bonaventura / Noticiari escolar 
La vetllada va acabar compartint cançons i rialles al voltant del foc... Tot i la calor! “Una bona sorpresa ens vàrem dur 






Action bound! Els professors de 
l’Europaschule varen preparar una 
activitat en la que havíem de com-
binar orientació, aplicacions de mò-
bil, coneixements adquirits durant 
aquests dies i activitat esportiva. 
Durant el matí varen participar en 
aquesta activitat pel poble i a l’escola 
i després de dinar... escalada i pícnic 
a Duisburg. Per en Martí “el dia més 
divertit i complert de tots!”.
L’activitat d’escalada es va fer en una 
antiga fundació de metall, tancada al 
2012 i reconvertida... per tant, una 
activitat cultural molt enriquidora! 
Per una banda, vàrem aprendre les 
necessitats de reinventar-se per les 
que passa la nostra societat actual 
i les necessitats d’un segle fins ara i 
la evolució de la indústria. I després 
la activitat esportiva: escalada per a 
principiants i circuits ben complets! 
En acabar ens vàrem reunir tots a 
l’allotjament i vàrem menjar i jugar 
fins ben entrada la matinada...





Finalment, visitam la Universitat de 
Ciències Aplicades a Kamp-Lintfort. 
Aquí visitam en detall el FabLab i ens 
fem una idea d’aquest “nou” concepte 
de crear, cooperar i innovar que s’ha 
estès per tot el món. En aquests tipus 
de fàbriques escolars es fant tallers i 
també els professionals i estudiants 
universitaris poden sol·licitar accés 
per crear i treballar en els seus pro-
jectes. Ens varen ensenyar tot tipus 
de màquines construïdes allà mateix 
o comprades: màquines per tallar tot 
tipus de material amb làsser, impres-
sores 3D... I després d’uns dies inten-
sos una mica de temps lliure! Visita 
a Moers, un poble dels voltants amb 
un centre històric molt pintoresc.
Darrer dia
Els comiats i l’espera per tornar. Els 
primers ja començaren a marxar el 
dia anterior i nosaltres... els darrers. 
Es va fer estrany però vàrem poder 
acabar tal com vàrem començar: a 
la piscina! El temps, igual que el pri-
mer dia ens va acompanyar, però en 
comptes de l’equip d’Estònia gaudi-
rem de la companyia d’en Lucas. No 
ens va deixar en cap moment, no va 
voler que ens quedéssim sols i que 
marxéssim sense tenir un comiat 
com tots els altres. Gràcies Lucas, es-
perem comptar amb la teva amistat 
per sempre!
I el curs vinent, Digicamp II a Estònia. Continuarà...





Noticiari escolar / CC Sant Salvador
Els alumnes van de campament a Es Canons
Potser una de les coses que fa Escola es troba fora d'ella. Ja són molt d'anys que es dur a terme l'acam-
pada d'estiu. Són molts els alumnes, acampats, que 
han passat per Cala Mitjana primer i Es Canons des-
prés. Molts dels nins que venen ara són fills de pares 
que gaudiren d'aquella setmana que els apropava a la 
mar. I poden compartir experiències que els uneixen.
Els acampats han viscut una setmana de moltes emo-
cions. Conduïts de la mà per la seva imaginació i de 
l'equip de monitors que forma la Fàbrica de Somnis. 
La cosa va anar així...
Dilluns varen ser convidats pel Rei  Ferran, a través 
del seu bufó, a hostejar-se al seu castell i assistir a la seva 
coronació. Però el seu germà Alfons va abatre en duel fra-
tricida al rei i va subornar al Prior de Sa Font Salada, per-
metent que es coronés Rei d'Es Canons. La generositat i 
bona fe del Rei Ferran contrastava amb la severitat del seu 
germà Alfons. 
El primer que va fer el nou rei és recaptar tots els tributs, 
deixant arruïnat al poble. Va dividir el seu país, Es Ca-
nons, en estaments: nobles, reialesa, clero, bruixots, ca-
vallers i poble. I va perseguir al Rei Ferran, fins al punt 
de tirar-lo lligat de mans i peus a la mar d'Es Caló. Aixa, 
l'amazona dels Establits, va motivar a la resistència i a l'es-
perança del retorn del rei legítim. Amb el poder que els va 
donar el xaman de Sa Font Salada i el coratge donat per 
n'Aixa, els monitors varen retornar al poble el seu rei i 
destronaren n'Alfons. Tot va concloure amb una gran fes-
ta on els estaments varen desaparèixer, i tots eren iguals...
L'alegria en què els nins i nines varen acollir el retorn del 
Rei Ferran va ser desbordant. Un gran triomf!!! Una xula-
da d'acampada que, tot i el cansament i les llàgrimes dels 
més grans que saben que no tornaran, va deixar satisfet 
a tothom.
L'Acampada  d'Es  Canons 2018 s'ha acabat i els nins 
i nines del nostre centre ja compten els dies que falten 
per l'acampada del 2019. Fàbrica de Somnis ja pensa en 
la pròxima aventura que segur serà millor que la d'aquest 
any. No t'ho perdis!!!
La nostra acampada, s’ha de viure!
És el tercer any consecutiu que els alumnes d’ESO acam-pen a l’Hort de Son Serra. És un lloc amagat devora el 
Torrent des Revellar, que desemboca a la platja des Dolç, 
en es Fondo de Son Real. Les cases són velles. Dues servei-
xen de menjador i cuina, 
i l’altra l’ocupen lliteres, 
llits i matalassos per dor-
mir. Són velles, sí, però 
quan arriben els adoles-
cents carregats amb les 
motxilles i plens d’il·lusió, 
de sobte, les cases tornen 
joves, com els hostes. Re-
nou, crits, música, rialles, 
mirades i potser algunes 
primeres besades… tot 
ho absorbeixen les parets 
de l’Hort de Son Real. 
Enguany vàrem arribar a un màxim de quaranta-sis alum-
nes. Quaranta-sis adolescents carregats d’energia i ganes 
de passar-s’ho bé. Les acampades, com les excursions, ser-
veixen per conèixer i descobrir qualitats i valors d’amics 
que no havien florit fins al moment. Són el moment per 
conèixer de debò les coses bones de tots els participants, 
perquè les dolentes, aquests dies, desapareixen. Del 2 al 5 
de juliol tots i cada un dels acampats mostraren a la resta 
algunes coses que fins ara encara no havien mostrat. Les 
diferents activitats que els monitors preparen cada any per 
a ells fan que tenguin poc temps per no fer res. Tanmateix, 
no fer res, en la seva edat, és prioritari, per això sense ado-
nar-se’n es passen una bona estona sense fer res, mentre 
fan de tot. Jocs d’aigua, tornejos de ping-pong, vòlei, te-
nis platja, futbol platja… Tallers de corda, polseres, truc 
i retruc i escambrit. Xerrar, xerrar molt i cantar. Ah, i en-
guany, concurs de talents. 
La torrada del darrer 
dia serveix per tancar la 
darrera nit de tres ves-
pres de dormir poc. El 
dia es llarg i la nit cur-
ta, al mes de juliol, però 
els adolescents, enmig 
de les vesprades de Son 
Real, aconsegueixen que 
siguin molt més curtes. 
Cada any anam cami-
nant fins a Son Serra, a 
menjar un gelat i a recu-
perar la civilització que 
es perd ràpidament al campament. Serveix, a més, per 
alimentar la por, una por que no existeix si no la creen, i 
alguns la creen i d’altres no. 
Però l’acampada no és acampada sense els monitors. I un 
any més, una gent que fa uns anys feien d’adolescents, ara 
fan de guies. Preparen i desmunten. Xerren, actuen, deci-
deixen, creen i treballen per a què tot funcioni i no falti de 
res. I any rere any, ho aconsegueixen. A totes i a tots, grà-
cies. I a l’Amipa, per organitzar-la. I a les mares i als pares, 
per confiar amb nosaltres. I a l’escola, a Sant Salvador, per 




Vòlei  / Esports
Gran nivell i gran resultat el que 
aconseguiren les nostres jugadores 
cadets al Campionat de Balears de 
vòlei platja que es disputà a Palma-
nova el dissabte 7 de juliol. A la pri-
mera fase, es desferen dels 4 equips 
del seu grup per 2 a 0: Pòrtol, Cide, 
Sóller i Open Marratxi, deixant molt 
bones sensacions i passant als 4ts de 
final com a primeres de grup. Aquí 
va ser  on tengueren el partit més 
complicat i igualat, davant el Mayur-
ca, al qui guanyaren per 2 a 1 amb 
15-13 al tercer set. A les semifinals 
guanyaren al Pòrtol per 2 a 0 (21-
14 / 21-18). La final ens enfrontava 
al Manacor, que també comptava els 
seus partits per victòries. El primer 
set va ser bastant igualat, però es de-
cantà del costat manacorí 21-18. El 
segon va anar igualat fins a la meitat, 
però a partir d'aquí les de Manacor 
no donaren cap opció a les nostres, 
tancant el set 21 a 14. Enhorabona a 
les jugadores i a l'entrenador Néstor 
Serrón per la tasca feta.
Paula Nicolau, Marina Martí, Aina Nicolau i Paula del 
Campo, Sots Campiones de Balears Cadets de Vòlei Platja.
Arranca el XVI Circuit de vòlei platja nocturn 2 x 2
Gran ambient en les dues primeres 
jornades del torneig de vòlei platja 
nocturn que es disputa a la platja de 
la Colònia de Sant Pere. Com cada 
any, els coloniers i la gent del vòlei, 
esperen amb ganes aquest torneig 
que ja compta amb 16 anys d'anti-
guitat, amb jugadors que s’incorpo-
ren nous i d’altres que han jugat totes 
les edicions. Enguany compte amb 
30 parelles inscrites.
ANUNCIAU ELS VOSTRES 
PRODUCTES A LA 
REVISTA BELLPUIG
Per pocs diners, tindreu més 




El Club Aigua Esport Artà vol do-
nar l'enhorabona al nostre nedador, 
Guillem Roser Lliteras per la gran 
gesta aconseguida al proclamar-se 
CAMPIONS de les 24 h. de Catalu-
nya de Motociclisme, disputades al 
mític circuit de Montmeló, a la cate-
goria de 600 cc. A més, aconseguiren 
la 10a posició general, d'un total de 
51 equips (7 a la de 600 cc i 44 a la 
de 1000 cc), fet que mai cap equip 
de 600 cc. havia aconseguit. Casuali-
tats de la vida, un dels mecànics de 
l'equip B travel brand endurance ra-
cing, és el també artanenc Guillem 
Massanet Terrassa, que està estudiant 
mecànica a Barcelona. També la nos-
tra enhorabona per ell. 
Guillem, Raúl, Miquel Àngel i Joa-
quin començaren la seva gesta a les 
12’00 del migdia del dissabte 7 de ju-
liol. Torns de  1hora i 15 minuts amb 
un descans de 3 hores i 45 minuts per 
a cada un d’ells, que aprofiten per hi-
dratar-se molt, ja que perden entre 1 
i 2 quilos a cada relleu; menjar fruita, 
una dutxa i a passar per fisioteràpia. 
Després de quasi 700 voltes al cir-
cuit, aconseguien el que havien estat 
somiant, guanyar la seva categoria i 
entrar dins els 10 primers de la ge-
neral. Guillem Roser va estar acom-
panyat durant tota la carrera pel seu 
pare i vicepresident del nostre club, 
Guillem Roser, que va vibrar i gaudir 
cada moment. Enhorabona a tots
808
Esports / Vòlei
Toni Piris i Simon Torwie gaudeixen d’uns dies de vacances a Artà
Després d’un any a fora, en els seus 
respectius centres de tecnificació, 
Simon amb Alemanya i Toni Piris 
amb Espanya, els dos han tornat a 
Artà per gaudir d’uns dies de vacan-
ces. De moment més llargues per a 
Simon, ja que Toni ja s’ha incorporat 
de nou a la selecció per a disputar 
el torneig WEVZA de Bèlgica del 
23 al 29 de juliol, però que en tor-
nar podrà descansar fins a mitjans 
de setembre. Hem pogut comprovar 
el gran canvi que han fet els dos, no 
sols físicament sinó en l’aspecte ma-
duratiu. Varen partir fa poc menys 
d’un any i ja se’ls veu amb una altre 
mentalitat, molt centrats i molt ma-
durs. Simon ha aconseguit el Campi-
onat d’Europa sub 18 i Toni ha com-
binat la selecció sub 18 amb la sub 
20, tot un mèrit ja que és juvenil de 
primer any. Enhorabona a tots dos i 
un orgull veurer-vos créixer com a 
jugadors i sobretot com a persones. 
Esports / Motocròs





Cintia Pujol, Campiona d'Espanya Màster + 30 als 200 
papallona, i medalla de plata als 400 lliures
Gran campionat d’Espanya el prota-
gonitzat per la nostre nedadora Cin-
tia Pujol a Reus del 5 al 8 de juliol. 
Cintia començà de la millor manera 
possible, amb l’or als 200 papallona, 
amb un temps de 2’55”24, una pro-
va molt exigent però que ella es tro-
ba molt a gust. Curiosament, va ser 
l’única prova que no va millorar el 
seu temps personal. El mateix dia 
nedà els 50 lliures, i amb un temps 
de 30’26” es quedà una dècima de 
la medalla de bronze. Arrancava el 
segon dia amb un altre pòdium, me-
dalla de plata als 400 lliures, amb un 
temps de 5’20”36, millorant 7 segons 
la seva marca personal. Als 50 papa-
llona també es quedava a les portes 
del pòdium, i amb un temps de 32”54 
aconseguia la 5a posició a 2 dècimes 
de la medalla de bronze. I tancava 
la seva participació amb un altre 5è 
lloc, als 100 lliures, amb un temps de 
1’07”34. Enhorabona, l'esforç dóna la 
seva recompensa.
Xisca Tous, campiona d'Espanya d’Aquatló
No deixa de sorprendre'ns i cada com-
petició que passa l'admiram més. Passen 
els anys, noves rivals, però ella sempre 
és allà dalt. A Banyoles, els dies 7 i 8 de 
juliol tornà a demostrar que es troba en 
un estat de forma excel·lent. El dissab-
te es proclamava Campiona d’Espanya 
d’aquatló, títol que ja havia aconseguit 
amb el Club Aigua Esport Artà l’any 
2011 i el diumenge aconseguia la meda-
lla de bronze en el Campionat d’Espa-
nya de triatló sprint, en una prova molt 
igualada que es decidí als últims metres. 
Com deia Xisca, “cap de setmana somi-







Andrés Perales i Rosa Salas, guanyadors absoluts de 
la XVI Travessa Costa de la Colònia de Sant Pere
El diumenge 8 de juliol es celebrà a la 
platja de la Colònia de Sant Pere una 
nova edició de la travessa amb motiu 
de les Festes de Sant Pere. Prop de 70 
nedadors i nedadores participaren a 
les 3 distàncies: 60m., 350m. i 1900 
m. La mar, tot i no està en perfectes 
condicions, no va ser obstacle pels 
nedadors i nedadores i des dels més 
petitets als més grans, gaudiren de la 
prova. 
- La dels més jovenets, amb una dis-
tancia de 60 m., des de la punta de 
l’escollera a la vorera de la platgeta, 
va tenir una gran participació, amb 
20 nedadors. La guanyadora absolu-
ta va ser Júlia Ferrando (08), amb un 
temps de 1’03”, seguida per Carlota 
Mira (07), 1’07 i Maria Gracia (08), 
1’09”. En categoria masculina, el gua-
nyador va ser Joan Mora (08), 1’10”, 
seguit de Gabriel Galmés (08). 1’11” i 
Roger Guinovart (07), 1’20”.
- La travessa mitjana, amb una dis-
tancia de 350 m. des dels Vivers fins 
a la platgeta, va tenir com a guanya-
dora absoluta a Àngels Martí (06), 
amb un temps de 5’00, seguida per 
Andrea Verd (03), 8’03. En catego-
ria masculina, el guanyador va ser 
Héctor Gámez (06) amb un temps de 
6’’39”, seguit per Josep Càmara (04), 
7’50”  i Marc Verd (05), 9’50”
- La travessa absoluta, amb 37 par-
ticipants i una distància de 1900 m. 
amb sortida a la caleta dels ermitans 
i arribada a la platgeta, va tenir com 
a guanyador a Andrés Perales (77), 
amb un temps de 22’51”, seguit per 
l’artanenc David Gavilla (03), 23’25” 
i Seppe Vercammen (04), 25’01”. En 
categoria femenina, la guanyadora va 
ser Rosa Salas (99), amb un temps de 
25’50”, seguida per Maria Burguera 
(03), 28’32 i Sara Noya (81), 28’33”
Agrair tota l'ajuda de pares, familiars 
tant a la platja com a la mar, amb les 
piragües, paddle surf,.... Menció es-
pecial al Club  Nàutic Colònia Sant 
Pere  per tota l'ajuda donada en la 
senyalització i control de la travessa, 
així com a a l'Ajuntament d'Artà i al 
seu tècnic d'esports, Llorenç Terras-
sa. L'entrega de trofeus, donats pel 
Consell de Mallorca, va anar a càrrec 
de Pep Borràs, delegat de l'Ajunta-
ment da la Colònia de Sant Pere.  Un 
any més, el Club Aigua Esport Artà 
va col·laborar amb l'esclerosi múl-
tiple, dins la diada del Mulla't, i els 
metres se sumaren als aconseguits 
durant tot el dia a la platgeta. Salut i 
natació  tothom!
Foto de família dels participants de la XVI travessa Costa de la Colònia de Sant Pere
Esports / Bàsquet
II Campus Tomàs Jofresa
Ha arrencat el II Campus Tommy 
Jofresa organitzat pel Club Bàsquet 
Artà i en el qual hi participen els joves 
jugadors de bàsquet del nostre club. 
Durant quinze dies  tots els partici-
pants  aprendran valors esportiu i 
aspectes tècnics i tàctics de l'ex-base 







  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270







AVA GARDNER 1.17 7
BARETA TM 1.17 16
BEN BE 1.19 2 3r 2
BOB D’UDON 1.16 26 1r 4
CADIVA CL 1.16 19
CAMELOT SILVA 1.18 22 3r 2
COM VULGUIS VX 1.17 18
COPEO DE LLEVANT 1.18 35
CUBA LIBRE 1.17 20
DIVA CL 1.16 19
EASY DAY A 1.20 4
EL SILVA 1.16 13
EMIR 1.19 3
ENIGMATIC FA 1.17 26
ERIKA DE RITZ GF 1.19 1
ESPIGA DES LLORER 1.15 42
EY POU RAFAL 1.19 15 2n 3
FAR WEST VX 1.16 28
FA SOL POU RAFAL 1.20 5
FAULA DES LLORER 1.19 16 3r 2
FOREVER AGAIN VX 1.19 12
UN NUAGE D’OSMOZ 1.12 6
VALENTA DE GLEAM 1.19 3
VARIO DES BAUX 1.16 15 3r 2
VENC DE BOKO 1.17 34 2n+2n 6







   El cavall Bob d’Udon, quadra ger-
mans Fuster Andreu, guanya una ve-
gada més a Son Pardo. De la matei-
xa quadra Venc de Boko, aconseguí 
dos segons llocs mentre que el cavall 
francés Vario Des Vaux, finalitza en 
tercera posició. El cavall Camelot Sil-
va, quadra Son Morey, suma un ter-
cer lloc a Manacor. L’egua Faula Des 
Llorer, quadra Es Sementeret, arriba 
en tercer lloc. L’egua Ben Be, quadra 
Món Elèctric, també sumà una terce-
ra plaça. Per a finalitzar, Ey Pou Ra-
fal, quadra Es Pou d’Es Rafal, anota 
un segon lloc el seu casiller.




Dins aquest llevant de Mallorca, tot l’estiu és festa. Començam a 
Son Servera amb les festes de Sant 
Joan, després venen les de Sant Pere 
a la Colònia, encara no hem acabat 
les festes de la Colònia, celebram el 
Carme a Cala Rajada. Una vegada 
que els mariners tanquen les festes 
del Carme ja tenim els programes de 
Sant Salvador al carrer, que enguany 
ens anuncien que les festes comencen 
el dia 27 de juliol i acabaran el dia 7 
d’agost. Encara no hem llevat els pa-
perins i Sant Llorenç està en plena 
bauxa. Gràcies que Sant Bartomeu 
de Capdepera comença a posar pau 
i, a poc a poc, tornarà la normalitat, 
per uns s’acabaran les vacances i per 
altres el seu ritme de feina serà més 
lleuger i podran disposar d’una certa 
calma i tranquil·litat. Ja que parlam 
de festes, m’ha passat pel cap acudir 
al llibre de Mn. Antoni Gili: “Història 
de Sant Salvador d’Artà” i transcriu-
rer-vos lo que diu de les festes de Sant 
Salvador i de la Mare de Déu com a 
Patrona d’Artà. 
“El document més antic que ens no-
tifica la celebració de la festa de Sant 
Salvador està datat a 4 de juliol de 
l’any 1404, quan el Bisbe de Mallor-
ca, atracant-se la diada del sis d’agost, 
festa de la “Passio Imaginis”, titular de 
l’Oratori del Puig de Sant Salvador, 
donà permís per col·locar un altar 
portàtil fora de la capella. Mirat de 
prim compte aquest document ens 
assenyala que l’esmentada festa no 
començava aleshores a celebrar-se, ja 
que el permís d’un altar portàtil exi-
geix una gran concurrència a la festa 
que no cap dins l’esglesieta del nostre 
santuari. Per tant, la festa de Sant Sal-
vador ja es celebrava des de molt de 
temps abans, al manco, des del segle 
anterior, ja que, per altra banda, ens 
consta l’existència de l’Obreria que 
cuidava amb gran esment la celebra-
ció de la festa anyal. Continua dient 
Mn. Gili que entre totes les festes que 
es celebren al poble, la festa de Sant 
Salvador és la festa que sobresurt. 
Festa que es celebrava dia 6 d’agost, 
dia de la Transfiguració i que era 
coneguda i anomenada “festa par-
roquial, festa de la Vila o festa de la 
parròquia”. 
La Mare de Déu de Sant Salvador, 
Patrona d’Artà.  Continuant amb les 
aportacions que ens fa Mn. Gili, parla 
d’un document de l’any 1602 que ens 
notifica una plena consciència de que 
la Mare de Déu de Sant Salvador era 
la Patrona d’Artà. És l’acta de la sessió 
tinguda pels jurats i consellers dia 23 
de juny d’aquell any: “Més avant los 
dits jurats e consellers sabens e ate-
nents com la festa de Sant Salvador se 
acosta i que es costum per esser Nos-
tra Advocata i Patrona de nostra vila, 
si faria festa o no..."
La festa de la Transfiguració, ales-
hores, se celebrava com a festa de 
precepte universal, però l’any 1642 
aquesta festa fou suprimida per la 
Constitució “Universal” del Papa 
Urbà VIII, com a festa de precepte 
concedint a cada po-
ble el dret d’elegir un 
dia per a fer festa de 
precepte del sant que 
havien tingut o vo-
lien tenir per patró. 
Aquest fet fou objec-
te de la sessió del dia 5 de maig de 
l’any 1644: “fonc proposat de paraula 
per lo honorable Miquel Colombes, 
Miquel Guiscafre, Antoni Estelrich, 
i Miquel Moll jurats... lo Pere Sanxo, 
Joan Sanxo, Pere Servera, Bartomeu 
Sard, Miquel Colombes i Miquel 
Moll jurats e consellers dient: hono-
rables senyors i savi consell, sabran 
com hauram llevada la festa de la 
Transfiguració del Senyor que es 
la diada de Nostra Senyora de Sant 
Salvador; i passaren els vots de un a 
l'altre i tots en una cosa concordant 
foren de parer que si vaja a demanar 
dita festa i volent-la de si aldevant 
per Patrona i Advocada”. El Decret 
del papa suprimint com a festa de 
precepte la diada de la Transfiguració 
serví, no solament per a què la Mare 
de Déu de Sant Salvador fos reelegi-
da patrona d’Artà, sinó també per a 
què es dobles la festa en dues solem-
nitats. La primera festa de la Trans-
figuració es convertí en la festa del 
titular de l’església parroquial, ja que 
un misteri no podia ésser elegit com 
a patró d’un poble, però sí com a ti-
tular d’un temple. Obtingut el permís 
de fer festa el dia 6 d’agost per ésser 
la Transfiguració el titular de l’esglé-








Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703





  ACTIVITAT DEL MES DE JULIOL DE 2018
FESTES DE SANT SALVADOR 2018
Vos avançam que el divendres dia 3 d’agost farem una PAELLA POPULAR GEGANT, a les 21’30 h, 
a la plaça del Pes. Preu: 10 euros per persona amb beguda i postres. Després de sopar, música en viu verbenera. 
(Es publicarà al programa de festes de Sant Salvador de l’Ajuntament) 
        Club d'Amics de la Segona Edat d'Artà                  
        VOS ESPERAM !!!!
Tens familiars que viuen fora d’Artà?
Regala’ls una subscripció del Bellpuig!!!
La millor opció per estar informats.
celebrant-se popularment el mateix 
dia, la diada de Nostra Senyora de 
Sant Salvador, Patrona de la Vila ar-
tanenca. La festa litúrgica de la Mare 
de Déu de Sant Salvador passaria al 
dia següent, 7 d’agost, en la celebra-
ció solemne a l’Oratori del Puig de 
Sant Salvador, encara que ens consti 
que ja l’any 1604 se celebrava un ofi-
ci aquest dia, aleshores ja anomenat 
de Sant Salvadoret. Més no posseint 
cap document pontifici amb el qual 
fos la Mare de Déu de Sant Salvador 
declarada Patrona oficial d’Artà, l’any 
1922 i per acord unànime de l’Ajun-
tament per mediació del rector Mn. 
Joan Rubí, foren aixecades preses a 
Roma sol·licitant la declaració ofici-
al. Aquests preses foren contestades 
satisfactòriament amb un breu pon-
tifici, amb data de dia 13 de desem-
bre del mateix any. Amb aquest breu, 
la Mare de Déu de Sant Salvador és 
declarada patrona d’Artà, fixant-se el 
dia 7 d’agost per a celebrar la seva fes-
ta litúrgica. El rebut del breu fou aco-
llit amb mostres de gran satisfacció, 
com queda registrat a una de les ses-
sions de l’Ajuntament de l’any 1923: 
“Història de Sant Salvador d’Artà.- 
Antoni Gili Ferrer - 1979".
COLÒNIA DE SANT PERE. Com 
ja tots sabeu, el passat dia 6 varem 
degustar un bon pa amb oli a la pla-
ça de Sant Pere. Els beneficis anaven 
destinat a l’Associació “Amics de la 
Música”. Al final de la trobada varem 
donar les gràcies a tots els qui vos hi 
féreu presents per la vostra participa-
ció i col·laboració. Les entrades foren 
3.000,90 €. (tiquets venuts: 2.249,00 
€; rifa, begudes, 751,90 €) i les sor-
tides 584,60 € (formatge, carn freda, 
pa,  oli, plats, tassons, torcaboques. 
Les tomàtigues, prebes, aigua i en-
vinagrat foren aportats gratuïtament 
per particulars i per l’empresa pro-
ductora i distribuïdora d’aigua) que-
dant un benefici de 2.416,30 €, que 
en aquell mateix acte es va fer entrega 
a la presidenta de l’Associació, la Sra. 
Maria Cabrer.
SANT SALVADOR. Acabam el juli-
ol i l’agost ens du a celebrar les nos-
tres festes patronals. Els dies 6 i 7, a 
més de tots els altres actes prevists, 
la parròquia vos convida a participar 
dels actes centrals de les festes: l’Ofici 
solemne de la Transfiguració del Se-
nyor, a les 20 h. al temple parroquial 
i amb la participació de l’Orfeó Arta-
nenc. La Missa de la Mare de Déu, a 
les 19 h. a l’esplanada de Sant Salva-
dor, acabant amb el ball de la cisterna 
a càrrec de l’agrupació Artà Balla i 
Canta i el Xeremiers. Enguany pre-
sidirà les nostres celebracions Mons. 
Andreu Genovart. Com  ja és cos-
tum, la parròquia, també durant les 
festes, obrirà la tómbola parroquial 
que es realitza amb l’aportació i col-
laboració de tots vosaltres. La tóm-
bola estarà oberta els dies 28-5-6-7 a 
partir de les 21 h.
CANYAMEL. Des de la Parròquia 
d’Artà durant l’estiu prestam l’atenció 
necessària a totes aquelles persones 
creients que participen dominical-
ment de l’Eucaristia. Enguany, degut 
al mal estat en que es troba la Capella 
de Canyamel i que l’Ajuntament de 
Capdepera encara no ha començat 
les obres, ens veim en la dificultat 
d’haver de retarda aquest servei. Tot 
d’una que hi puguem entrar vos ho 
comunicarem, perdonau per les mo-
lèsties.
Bones festes a tots i totes i un bon 









Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
 Creont, de Sòfocles, caràcter rediviu
El mot CARÀCTER és provingut d’antiga arrel indo-europea, *gher-, inserida en el sànscrit GHARSA-
TI, forma verbal de tercera persona que vol dir ‘grata’, 
‘punxa’, ‘esgarrapa’. En grec, es diu KHÁRAX (genitiu 
KHÁRAKOS) a un pal o una estaca, punxeguts, que ser-
veix per a construir palissades, tanques o atrinxeraments. 
En llatí, per extensió, s’anomena CHARACTER un estri 
per marcar amb senyal de foc el bestiar i, 
en sentit més ampli, qualsevol empremta 
gravada o signe distintiu, i també peces 
d’artesania que duen les marques, a sa-
ber, les caretes artificials dels actors per 
a distingir el personatge que interpreten. 
El personatge i tot ho és, ell, un caràcter. 
Els DRAMATIS PERSONAE de la tra-
gèdia clàssica atenesa no exterioritzen 
una conducta enigmàtica sorprenent, 
diguem-ne realista, com en la dramàtica 
recent. Al contrari, representen caràc-
ters o pautes de conducta que els actors 
imiten amb l’acció histriònica, amb un fi purgatiu de les 
dues passions que ens afligeixen, als humans: la temor i la 
compassió. En el teatre, l’espectador observa casos que li 
susciten totes dues emocions i, com en l’experiència d’una 
purga en el ventre, així també quan ha percebut els canvis 
de fortuna que pateixen els agonistes i la catàstrofe o so-
lució, normalment luctuosa, de la tragèdia,  expulsa de si 
aqueixos afectes i en surt alliberat, si més no, consolat o 
asserenat, mitigada la ira, l’enveja i la supèrbia.
Introdueixo a la reflexió d’avui, la peça ANTÍGONA, del 
dramaturg àtic Sòfocles, amb l’advertència,  no gaire dub-
tós si qualifico d’innecessària, que no és antigalla pres-
cindible, sinó que, perforant el gruix de mil·lennis, té una 
feliç oportunitat en situacions d’ara mateix. No és Creont 
un vestigi de l’era protohistòrica, sinó un caràcter rediviu. 
En tenim, coetanis, i ens causen temor, i la peripècia o 
canvi luctuós de fortuna ens invitarà a 
compassió.
He d’admetre que ANTÍGONA és una 
tragèdia de catàstrofe doble i apunta, 
la sageta, a dos caràcters del cicle tebà: 
Antígona, la filla primogènita d’Edip, i 
Creont que n’és cunyat, del rei, i successor en la monarquia. 
En el començament del regnat, prohibia 
sota la pena capital que fos enterrat el cos 
de Polinices, rebel i germà d’Antígona. 
Ella desobeïa l’ordre i així queia en reat 
de mort. Tanmateix, el nou tirà es veu 
impel·lit a escarmentar la facció enemiga 
vençuda i no fa excepció de ningú, ni de 
la filla de la difunta germana. Mortal en-
superbit se cega, autor i víctima, alhora, 
del mateix decret. S’infla d’irritació quan 
li suggereixen que la divinitat és propí-
cia a la sepultura dels morts. La rèplica 
del sobirà assegura que els déus no po-
den encobeir el rebel sediciós que n’ha sollat els temples. 
S’obstina en la duresa i va desoint i contraargumentant 
d’en una en una les reflexions que hom li brinda: la d’un 
guardià, la de la víctima, la del propi fill Hemó, nuvi de 
la rea, la de Tirèsias, l’ancià endeví cec, que li pronostica 
la mort del fill i de l’esposa Eurídice, com a desplegament 
natural de la decisió i conducta sacrílegues. Li arriba pu-
nyent “l’hora del massa tard”; el dèspota s’entotsola com 
a supervivent inútil.  A Creont se li retira un tel i cau a 
penedir-se. Debades, ja és fora de temps. La tragèdia me 
n’associa algun altre, de Creont, la supèrbia del qual, fruit 
palmari d’excel·lència, ha inflat una decisió que és més 
amunt dels propis límits. A les víctimes, ara insufla temor 
i, si li n’arriba el massa tard, ens farà, ell mateix, compas-
sió. Els mots desassenyats de la supèrbia es paguen amb 









Cerca les següents fruites d'estiu: síndria, meló, mango, pruna, melicotó, 
cirera, coco, figa, albercoc i pinya.












HORITZONTALS: 1. Em sorprendran desagra-
dablement; ben segur que no és al nostre poble. 
Qui dirigeix l’oració a la mesquita. 2. Llevaré 
aquestes males herbes. 3. Els artanencs som així, 
i per bé! Quasi un metre. 4. Profeta. Qui li agra-
da molt menjar i beure pot acabar així. 5. Pèrdua 
que té qui no pot reproduir els sons musicals. 
Quedà fart. 6. Ara que vénen les festes, vestim 
el trespol de la casa. Hem pintat la paret però no 
basta i n’hi haurem de donar un altra. 7. Lloc. 
Feies el Bellpuig. 8. La que va a qualsevol botiga 
d’Artà i se’n va ben servida. Els fa qui ha corre-
gut una bona estona. 9. Poca o molta, quasi tots 
els plats en necessiten. Esclaten, cedeixen a la 
pressió interior. 10. Ràbies. L’aliment del bestiar. 
Consonant. 11. Que ve del Dimoni. La catedral.
VERTICALS: 1. Hem de protegir la salvatge de 
la nostra contrada. Un dels dos cinemes que hi 
havia a la nostra vila. 2. Embellirà els carrers 
d’Artà per les festes. 3. Hi ha les africanes i avui 
en dia les urbanes. L’elegit. 4. Els comentaris 
contra la gent d’altra ètnia. Sense cap màcula. 5. 
Els frens. Desinfectar amb cert element químic. 
Consonant. 6. Amb el nom de dona. Que obri 
els braços i li tiraré, Damunt. 7. No diguis mia 
fins que al sac. Sorprenc qualcú amb un resultat 
contrari a l’esperat. 8. Les línies metereològiques 
que indiquen igual irregularitat. 9. Camini com 
els soldats. Tramuntana i gregal. 10. Ho fan de 
tal manera que exigeix molta de feina. Vocal. 11. 
Conducte del cos humà. Aquest ve cada any per 
les festes. MOLTS D’ANYS!
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E M E L O F N N T P R E R B P O G D
L V G C V B T G J Q B R S E S X Y F G W
E Q J R G J O F T E S E A O X D K C I S
W A L B E R C O C Q A P C A R W D A P X
T O N N K G I P L D M L M H R N T W B M
R X E A F X L F N A Z A M Q H G U P E T
W P R S M U E L E L I X N R T C O Y B K
L P A V I S M V B R T N L G H C E G R A
L I Z F Y I S E D A Q C O T O T A X G W
P N O E A F J N C F A S I C I R E R A T
F Y H N G J I A B I D F G G H W U K Q A
I A U L M S X G M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T A S T K E T P R U N A V









Consultau números antics de Bellpuig a internet: http://ibdigital.uib.cat
11 de juliol de 2008 10 de juliol de 1993 Juliol de 1978
Fadrines & casades No hi ha mi-
llor manera d’encalentir les festes! 
El camp de futbol de ses Pesqueres 
va lluir un ple absolut a les grades, 
ja que hi va haver moltíssima gent 
que no va deixar passar l’ocasió de 
presenciar el vibrant partit que va 
acabar amb la victòria de les fadrines 
contra les casades per 6 a 3. Com a 
anècdota hem de dir que hi va ha-
ver diversos moments que els «Ser-
veis mèdics» del camp varen haver 
d’atendre alguna de les jugadores, 
tot i que els espectadors ben prest 
pogueren comprovar que es tractava 
d’un muntatge. Fins i tot, el vehicle 
del Cos de voluntaris va entrar sobre 
la gespa de ses Pesqueres per retirar 
una suposada lesionada.
Pou Nou La solució immediata de 
l'Ajuntament davant la troballa casu-
al del Pou Nou sembla encertada: as-
segurar la integritat de les parets (ad-
mirablement intactes al cap de tants 
d'anys de trànsit) i de la coberta del 
pou, i instal·lar a ras de sòl una pla-
ca de pedra amb la inscripció de la 
ubicació del pou. No hi seria de més 
pensar en la possibilitat de qualque 
forma de recuperació més completa. 
Sabrem que allà hi ha el Pou Nou, 
però ningú no el veurà. I això que 
es tracta d'una de les deixalles més 
antigues que potser podrien lluir. 
Naturalment que qualsevol possible 
solució s'hauria de reflexionar ade-
quadament, però convindria que s'hi 
pensàs.
Museu Regional d’Artà En un re-
portatge sobre com va sorgir aquesta 
idea, es recorda publica un retall del 
periòdic "Llevant" de dia 10 de juliol 
de 1927, que titulava un articlet: "Pel 
Museu.d'Artà" , en el qual escrivia: 
"Els consells de la benemèrita entitat 
Caixa Rural d'Artà han acordat cedir 
una part del seu local per a la instal-
lació d'un Museu artanenc. Per altre 
part l'Ajuntament l'any passat va 
acordar contribuir també a la forma-
ció d'un Museu local i amb aquest fi 
fou dessignat el Rt. D. Llorenç Llite-
ras Pvre. Catedràtic de Historia en 
el Seminari de Palma, per planejar 
i fins començar els treballs prelimi-
nars per la seva fundació"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 F O T R A N I M A M
2 A R R A B A S S A R E
3 U N I C S I A R D A
4 N A B I P A N X U T
5 A M U S I A O I A
6 E S T O R A M M A
7 O N E D I T A V E S
8 A T E S A A L E N S
9 S A L R E B E N T I
10 I R E S P A S T D
11 S A T A N I C S E U
K A D L B T R Ç C B G S Z G H N H C V R
I R E M E L O F N N T P R E R B P O G D
L V G C V B T G J Q B R S E S X Y F G W
E Q J R G J O F T E S E A O X D K C I S
W A L B E R C O C Q A P C A R W D A P X
T O N N K G I P L D M L M H R N T W B M
R X E A F X L F N A Z A M Q H G U P E T
W P R S M U E L E L I X N R T C O Y B K
L P A V I S M V B R T N L G H C E G R A
L I Z F Y I S E D A Q C O T O T A X G W
P N O E A F J N C F A S I C I R E R A T
F Y H N G J I A B I D F G G H W U K Q A
I A U L M S X G M L R D N E V A G E T L
S V J S B R H T A S T K E T P R U N A V











c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
I tu cap a on parteixes de vacacions?
He reservat lloc a la part del darrera del congelador, 
entre les panades congelades de Pasqüa i el gelat d'ametlla...






Si voleu rebre els actes del Teatre per WhatsApp, enviau un missatge al 689984515
DIVENDRES 20 de juliol 21 h 
Terrassa del Teatre
FINAL DE LA RUTA BATUPOÈTICA
Recital de Roser Amills, Pere Pere-
lló i Nomdedéu i Teresa Pascual. A                
continuació, concert del cantautor 
Lluís Gili i del grup El pèsol feréstec.
Dissabte 21 a les 21 h
POÉSART DE NIT
Clausura del PoésArt amb Laura 
Borràs, diputada de la Generalitat de 
Catalunya, Bel Olid, presidenta de 
l’Associació d’Escriptors en Llengua 
Catalana, Manolo Galán, batlle d’Artà 
i M. Antònia Massanet, organitzadora 
del festival. Espectacle de poesia i mú-
sica dirigit per Miquel Mestre, amb 
Roser Amills, Maria Cabrera, Cäcilia 
Cartellieri, David Guijosa, Rodolfo 
Häsler, Sebastià Perelló, Pere Perelló 
i Nomdedéu, Teresa Pascual, Míriam 
Reyes i Laura Torres Bauzà. Amb la 
música i ambientacions sonores de Jo-
ana Gomila i Laia Vallès. I després, a 
les 23.30 h, Afterhours poètic. Música 
amb Som vinils i micro obert de poe-
sia a la Terrassa del Teatre.
Dimecres 25 a les 21.30 h 
CINEMA A LA TERRASSA
EN UN PATIO DE PARÍS
Director: PIERRE SALVADORI
Intèrprets: Catherine Deneuve, Gus-
tave de Kervern,  Pio Marmaï,  Féo-
dor Atkine. Antoine és un músic de 
quaranta anys que abandona la seva 
carrera. Després d’un temps sense 
rumb fix, el contracten com a tècnic 
de manteniment d’un bloc de pisos 
de París. DRAMA· Versió doblada al 
castellà· Per a tots els públics· Dura-
da: 97 minuts. Gratuït.




Una obra que no ens deixarà indife-
rents. Preu: 10€ · Entrada reduïda: 8€
Direcció de Toni Bonet. Venda d’en-
trades a partir de dimecres 25 de 19 h 
a 21 h, o al telèfon 971829700
//////// AGOST //////
Dimecres 1 i dijous 2 a les 21.30h 
FILA ZERO TEATRE 
presenta
TERÀPIA DE GRUP
Una comèdia refrescant per aquestes 
Festes. Entrades a la venda a partir de 
dilluns de 30 de juliol de 19 h a 21 h
Preu: 10€ ·Reduïda: 8 €. Direcció: 
Bernat Mayol. 
Dimecres 22 a les 21.30 h 
CINEMA A LA TERRASSA
LA PROFESORA DE HISTORIA
Directora: Marie-Castille Menti-
on-Schaar. Intèrprets: Ariane As-
caride,  Ahmed Dramé,  Geneviève 
Mnich, Xavier Maly, Martin Cannavo
Anne Guerguen és professora d’his-
tòria d’un institut. Com a bona do-
cent, es preocupa pels problemes que 
pateixen els seus alumnes. Aquest 
any, tendrà un grup difícil, però no 
perdrà les esperances... DRAMA· 
Versió doblada al castellà· Per a tots 
els públics· Durada: 100 minuts.
Diumenge 26 a les 21 h 
SENT EL PATRIMONI X EDICIÓ
DONALLOP
DONALLOP és el duet mallorquí 
instal·lat a Catalunya format per Jo-
ana Pol i Pere Bestard. Els seus con-
certs són magnètics i concebuts per 
fer un viatge interior capaç de mo-
dificar l’ànim i l’esperit d’aquells que 
gosin escoltar-los. Venda d’entrades a 
la seva web i a  la taquilla del Teatre 
a partir de dimecres 22 de 19 h a 21 
h i al telèfon 971829700. Preu: 15 € · 
Entrada reduïda: 12€
Dimecres 29 
CINEMA A LA TERRASSA 21.30 h
SUNSHINE ON LEITH 
(Amanece en Edimburgo)
Director: DEXTER FLETCHER
Intèrprets: Peter Mullan,  George 
MacKay,  Antonia Thomas,  Jason 
Flemyng,  Freya Mavor. Dos amics, 
Davy i Ally tornen del seu servei mi-
litar al seu Edimburg natal després de 
mesos a l’Afganistan. Els dor tornen 
a les seves vides anteriors i a les se-
ves respectives relacions amoroses. 
MUSICAL· Versió original en esco-
cès subtitulat al castellà· Per a tots els 








TORNAREM EL DIA 7 DE SETEMBRE
Racó
820
Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net 
o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna de Paper,
Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer i Dharma
REVISTA QUINZENAL
N. 1004 - ANY  LVIII
Artà, 20 de juliol de 2018  (2,30€)
Foto cedida per: Maria del Mar Cladera
Temps era temps....
Anar a passejar en família pel poble era ben diferent abans. Només calia un cavall, un carretó i tots amunt per gaudir d'una bona estona a l'aire lliure, com demostra aquesta fotografia  feta l'estiu de l'any 1979 a l'actual plaça 
Rafel Ginard. Una imatge que ens ha enviat na Maria del Mar Cladera, veïna d'Artà i que és la nina petita que surt en 
braços de la dona. És la seva mare, na Beni, i en aquell moment estava embarassada de la seva germana Margalida 
Cladera. Asseguts al cabriol hi són els germans grans, en Juanjo i na Maria Antònia Cladera. El manador del poni 
era el seu padrí Josep Cladera "de Carrossa". Una estampa que avui dia ja no es veu al poble per la gran quantitat de 
cotxes que hi circulen. 
